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El presente trabajo de investigación se basa en la Inequidad de Género que diariamente  se refleja 
en las relaciones de pareja  de la Comunidad Araque Parroquia San Pablo de la Provincia de 
Imbabura. Nuestra sociedad enfrenta este problema de manera generalizada así tenemos cifras 
alarmantes  que reflejan  la  violencia de género  en los hogares ecuatorianos Esto se debe a las 
prácticas androcéntricas  de nuestra sociedad, por ello  es importante crear compromisos que vayan 
a la concienciación de  la sociedad.  En este contexto  se trata de investigar  expresiones  de 
inequidad de género de  la comunidad  Araque, para  ayudar a las mujeres a  una coexistencia de 
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This research work is about gender inequity, that every day we can see reflex in the couple 
relations of the Araque community, Parish of San Pablo Lake, Canton Otavalo, Province of 
Imbabura. Our societies confront this problem in general form. In our country we have elevate 
cipher that reflex the gender violence in the Ecuadorian. This is by the cultural and social practices 
of our unequals society is important create compromises and conscience of the society. This 
context is about research expressions of gender inequityin Araque Community and helps Women 
coexistence more healthy in the framework of the justice and equality. That the Ecuadorians 
families daily practices and this promote a society that. This project consists of six chapters: The 
problem, Theoretical Framework, methodology, Analysis and interpretation of research results, 
conclutions, recommendations and coexistence guide. 
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“Hoy  he tenido un sueño, un día este mundo se levantará y vivirá el verdadero 
significado de su credo, despertar un día en  el que los seres  humanos, no sean 
discriminados  por su sexo.” 
Martin Luter King. 
 
En las  relaciones de pareja y la visión de género  de la Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, 
Parroquia San Pablo, Comunidad  Araque, no ha existido una buena relación de las  parejas desde  
debido a que hay  una desigualdad de género e  históricamente los hombres   tenían el  control y el 
poder en lo económico, social, cultural, comunitario y político, afectando a las mujeres física, 
sexual y psicológicamente, por ello es importante  la eliminación de las inequidades de género 
porque en el imaginario de las personas aún se tiene la percepción de que la inequidad de género es 
lo normal.  
 
El propósito es construir una sociedad justa en donde se cumplan los derechos de las mujeres y a la 
vez se permita el desarrollo y la participación de  las mismas  en el campo político, social, 
económico, cultural ya que mediante la unión  de los dos géneros se  logrará   desarrollar mejor el  
País. 
 
Esta investigación abarca las causas, efectos  de los  problemas de inequidad  de género  teniendo 
un conocimiento previo sobre el problema planteado y los trabajos realizados por otros 
investigadores, la información que  brindan las personas que por su relato  pueden ayudar a analizar 
este problema. 
 
El presente trabajo está estructurado como se  indica a continuación: 
 
CAPÍTULO I. Planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos,  justificación,  
factibilidad, preguntas directrices. 
 
CAPITULO II. El Marco Teórico: en el cual se establecen todos los temas referidos a la Teoría de 
Género: sistema sexo género, construcción y desarrollo de la identidad de género,  roles y atributos 
de género, condición y posición de género, espacios de actuación según género, inequidad de 
género, sexualidad y género, violencia de  género, tipos de violencia de género, educación y 
género, coeducación, antecedentes de la investigación, sistema de variables de investigación, 





CAPITULO III. Se ocupa de la metodología, diseño de la investigación, población y muestra, 
operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y 
confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento de los datos obtenidos en la 
investigación. 
 
CAPITULO IV. Se ocupa del Análisis y Resultados de  los datos obtenidos en la investigación 
realizada los cuales son necesarios para analizar  las causas y efectos de la inequidad de género  de 
la Comunidad Araque. Además se enfoca en  las conclusiones y recomendaciones que después del 
análisis investigativo de todos estos factores mencionados los cuales son propiciadores para que en 
la sociedad exista injusticia de género y falta de oportunidades, que favorecen  la jerarquización del 
género masculino. 
 
CAPITULO V. Contiene la Propuesta,  introducción, objetivos  generales, metodología, 








Planteamiento del problema 
 
En las relaciones de pareja  hay mucha desigualdad de género debido a la influencia del 
androcentrismo en la vida cotidiana y como reflejo de   las relaciones de poder en lo político, 
cultural, social, económico de la comunidad de Araque. 
 
El Androcentrismo conduce a concepciones y prácticas injustas  cuando en el análisis de la realidad 
se da únicamente importancia al sexo masculino y esto  deja secuelas muy graves como; mujeres 
maltratadas   física, sexual y  psicológicamente.  
 
Así en  las relaciones de pareja de la Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, 
Comunidad   Araque, hay gran inequidad  de género debido a la  influencia   de la sociedad en la 
cual el androcentrismo  forma parte de la vida de las familias como algo normal  así  existen 
madres tradicionalistas y esposas que  se han acostumbrado a la desigualdad de género, a la 
discriminación por parte de su pareja,  a que le digan no puedes salir, no tienes derecho a divertirte,  
tú debes cocinar, planchar, cuidar a nuestros hijos/as.   
 
A través de la historia se han definido  roles y estereotipos diferenciados para hombres y mujeres; 
podemos decir que rol  o papel social que es el conjunto de tareas y funciones derivadas de una 
situación  de una persona   en un grupo social; los roles tradicionalmente femeninos son 
consecuencia  de  funciones relativas a la maternidad: cuidado ,protección  de los hijos/as  y 
mantenimiento del mundo doméstico: atender el aspecto afectivo familiar  y ser el complemento 
del hombre (el segundo sexo  o el “ser para”)los roles tradicionales masculinos  se han derivado del 
mantenimiento  o sostén económico familiar, así como de las relaciones con el trabajo ,profesión  o 
actividades extra familiares  es decir de lo que se llama el mundo público.  
 
Las leyes en el Ecuador  fueron cambiando en las últimas décadas pero a pesar de cambios 
importantes como los que constan en la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 
2008  pero se mantiene la desigualdad de género y por tanto los problemas en las  relaciones de 
pareja. Las normas favorecen al hombre, que en los hechos afectan su autonomía y capacidad de 





Por ello fue lanzada una campaña en el Ecuador para erradicar este problema que  afecta a la 
sociedad ecuatoriana y lograr una  igualdad de género, ante las estadísticas alarmantes sobre el 
maltrato físico y psicológico  que sufren 6 de cada 10 mujeres de nuestro país, la campaña; 
“Reacciona Ecuador; el Machismo es violencia”  impulsada por el  Ministerio del Interior es un 
ejemplo de políticas orientadas a erradicar la violencia por razón de género. 
 
Con la erradicación de las distintas formas de discriminación en el entorno familiar, ya no 
tendríamos  hombres con miedo a expresar sus sentimientos y lograríamos arrancar desde raíz la 
inequidad de género que se ha heredado de generación en generación  y que ha impedido el 
desarrollo del país. Por ello necesitamos que la sociedad se eduque  de manera igualitaria no solo 
en el aspecto de las ciencias sino en el aspecto sociocultural, partiendo de las familias; claro que  
todo esto necesita de un largo proceso  de constancia y colaboración  de todos los seres humanos. 
 
Formulación del problema 
 
¿Cómo influye la inequidad de género en las relaciones de pareja de las familias de la Provincia de 
Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, Comunidad Araque? 
Preguntas directrices 
 
 ¿Cuáles  son las expresiones de inequidad de género  de la Provincia de Imbabura, Cantón 
Otavalo, Parroquia San Pablo, Comunidad  Araque? 
 
 ¿Qué importancia tiene la educación  de género en las relaciones de pareja en la  
Comunidad  Araque para la promoción de la igualdad  y las relaciones  de respeto en las 
familias? 
 
 ¿Cómo aplicar la guía de convivencia para parejas  a  fin de contribuir al mejoramiento de 
las relaciones de la Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, de Lago 
Comunidad   Araque? 
 
 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las mujeres y hombres de la  Comunidad  Araque  





 ¿De qué manera influye la inequidad de género en la vida de las mujeres de la Comunidad 
Araque? 
 
 ¿Cuáles son los diversos  estereotipos de género en  función de la identidad de género que 
están presentes en las familias  de la Comunidad  Araque? 
 





1.- Como influye  la inequidad de género en las relaciones de pareja de las familias de la Provincia 
de Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, Comunidad Araque. 
Objetivos Específicos 
 
 Identificar las causas y consecuencias  de la   inequidad de género en las parejas de la 
Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, Comunidad  Araque  
mediante  entrevistas para dar a conocer la importancia de la educación familiar. 
 
 Diagnosticar las expresiones de androcentrismo y los diversos estereotipos de género que 
hay en las relaciones de pareja de la Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San 
Pablo, de Lago Comunidad Araque  mediante encuestas para mejorar el diario convivir. 
 
 Elaborar una Guía de convivencia para parejas de la Provincia de Imbabura, Cantón 
Otavalo, Parroquia San Pablo, Comunidad  Araque dirigidos a los padres y madres de 
familia. 
 
 Promover el conocimiento y ejercicio los derechos de las mujeres de la Provincia de 
Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, Comunidad  Araque. 
 
 Aplicar  mediante talleres la guía de  convivencia  para mejorar las relaciones de pareja de 






La inequidad de género es un problema social  que destaca el maltrato que sufren las mujeres en 
todos los ámbitos de la sociedad. En muchos casos no tienen  ningún tipo de protección y por ello 
son violentadas cada vez más a consecuencia de  la cultura androcéntrica  que existe en la sociedad, 
generando desestabilización familiar y que a su vez,  deja  una serie de efectos  físicos, 
psicológicos y sexuales en las mujeres.  
 
Esto repercute negativamente en el desarrollo de las  mujeres en diversos campos. Muchos 
comportamientos androcéntricos nacidos de prácticas culturales históricamente construidas  son 
causantes para que todavía se establezca en los hogares  la violencia de género por parte de los 
hombres o de otros miembros de la familia, incluso mujeres, que se encuentran en una condición de 
privilegio por su condición dominante y que a partir de ello se manejen  estereotipos de 
comportamiento sexistas que tanto daño hacen al ser humano como tal, y que ocasiona injusticia 
social y por sobre todo la violación de los derechos de las mujeres.  
 
Todos estos factores fomentan la  violencia de género  los  mismos que  fueron influenciados por la 
sociedad androcéntrica  y dejan como consecuencia mujeres inseguras de sí mismas frenando de 
esta manera su desarrollo  en diferentes ámbitos  pero en la actualidad a pesar de muchos 
estereotipos  la mujer está conquistando  campos que anteriormente no era posible  por el hecho de 
su sexo. Además el hecho de  que se le relaciona con la crianza de sus hijos de manera total afecta a 
su vida diaria y  por ello existen varias mujeres que han dejado de  trabajar por su familia ya que es 
presionada por la sociedad y no  colabora su pareja en el hogar. 
 
A pesar de que en la Constitución vigente existen normas  muy definidas para erradicar  la 
violencia contra las mujeres, lastimosamente en el transcurso del tiempo no se ha tomado 
determinaciones precisas y solamente se han realizado acciones y esfuerzos débiles para poder 
tratar la violencia de género como un tema de prioridad dentro de nuestra sociedad ya que los 
derechos de las mujeres solo están escritos y la mayoría no  se los cumple.  
 
Se debe de tratar este problema de violencia de género  desde  un punto de vista  más realista, veraz 
y sugerir acciones y plantear objetivos claros y precisos para luchar por la erradicación de la 
violencia. Esto sin lugar a dudas plantea la necesidad de implementar políticas de Estado y 





Desde el rol de docente  en Ciencias Sociales creo que es importante esta investigación   ya que 
los/las  maestras  somos los sembradores del Buen Vivir en  los/as alumnos/as, que a futuro serán  
padres y madres de familia  por ello es  necesario educarlos con una visión de equidad de género 










Esta investigación es factible  por que las mujeres de la comunidad están dispuesta a  colaborar y a 
recibir ayuda en sus hogares en los cuales se refleja los diferentes tipos de violencia las mismas  
manifiestan que necesitan  talleres  que les ayude en su relación con  su pareja, también quieren 
conocer   las leyes que las ampara ante cualquier situación de violencia, también   las autoridades 
de   la comunidad   colaboraran  con esta investigación. De esta manera  se lograra  apoyar en la 
disminución de la inequidad de género en la comunidad de Araque. 
 
Financiera: La realización de la investigación será  financiada por las autoridades de la comunidad 
de Araque y  por la investigadora. 
 
Técnica: La Comunidad y la  investigadora cuenta con  equipos computarizados necesarios como 
computador, flash, material de escritorio entre otros. 
 
Recursos Humanos: Se cuenta con  personal  profesional en el tema que nos guiara en el 









Antecedentes de la Investigación 
 
“Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2009) en los últimos tres años a nivel 
nacional  en las Comisarias de la Mujer  se han recibido  250.000 denuncias de mujeres que 
han sufrido maltrato, mientras que en el año  2009, el 64% de las muertes de mujeres 
publicadas en los diarios fueron por violencia machista, según  el MIES publicado por la 
Presidencia de la República.” pág. 25. 
 
En el Ecuador las Comisarías de la Mujer y la Familia, son  espacios para ejecutar todo tipo de 
acciones que provengan de violencia intrafamiliar como es la violencia física psicológica y sexual 
que se refleja en los hogares ecuatorianos.  
 
Estos centros otorgan todo tipo de protección a las personas  en contra de agresiones que atenten 
contra su integridad.  
 
Según datos de la Comisaría de la Mujer de Guayaquil, 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo 
de violencia verbal, física sexual y  psicológica;  frente a esas cifras, el Ministerio  de Justicia, a 
través del Plan Nacional de Erradicación para la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia 
y Mujeres, puso en marcha la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia” con el 
objetivo de que la ciudadanía reconozca  este problema en su gravedad y no se permita  en la 
sociedad la violencia de género. 
 
La población debe comprender que la violencia contra las mujeres de todas las edades y 
condiciones económicas, sociales y culturales, no es natural ni normal, es una violación de 
derechos humanos que pone en riesgo sus vidas y que perjudica el desarrollo del país. Dentro de la 
campaña mencionada, la  violencia de género es uno de los más graves  problemas sociales que se 
pueden encontrar en  la actualidad, y que tienen un origen histórico pues desde hace siglos las 
mujeres han luchado por la igualdad de género logrando grandes avances. 
 
La mujer está discriminada  en varios campos, pues ocupan menos cargos de responsabilidad, tanto 
en la política como en la economía, reciben salarios inferiores a los hombres en trabajos similares, 





Las mujeres que se encuentran incorporadas al mercado laboral cumplen una doble jornada laboral 
la  del trabajo productivo  y el trabajo en  su hogar. Las  mujeres cuya función principal se centra 
en el trabajo doméstico se encuentran con que esta labor no es ni social ni económicamente 
reconocida.  
 
La tasa de participación de la mujer en el mercado laboral es inferior a la del hombre en todos los 
países, En el Ecuador existe una gran discriminación de la mujer hasta el punto de que existen 
datos que evidencian que las ecuatorianas aún tenemos que trabajar mucho para lograr condiciones 
de igualdad. 
 
El analfabetismo afecta más a las mujeres y cuando saben leer o escribir  evidencian otras carencias 
educativas como la de no saber manejar una computadora y otros aspectos tecnológicos que les 
impide acceder a conocimientos que hoy son fundamentales para el desempeño de trabajos con 
mejor remuneración y esto hace que la mayoría de mujeres se encuentren en trabajos mal 
retribuidos y a la economía informal en un porcentaje importante; de acuerdo a los datos del censo 
2011 el 36% de mujeres están en la economía  llamada “informal” 
 
No disponen, por lo general, de acceso a las leyes y principalmente a su cumplimiento. En 
ocasiones, se ha conseguido en términos jurídicos, pero no reales ya que solo está en papeles mas 
no se respeta ni se cumple a cabalidad sus derechos  pues todavía las mujeres para   cualquier acto, 
ya sea casamiento, compra o venta, tiene que contar con la autorización del marido, padre o 
hermano mayor. 
 
En la Universidad Central del Ecuador, existe una tesis del año 2011 con el tema: Violencia 
Intrafamiliar y los Derechos de las Mujeres que asisten a la casa parroquial del barrio  la 
Comuna, y su autora es Patricia Villagómez que expresa lo siguiente. 
 
Según datos recientes obtenidos de la Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno 
“DINAGE”, el 68% de mujeres del País han sido violentadas por sus parejas en el año 2009. De las 
denuncias presentadas en el mismo periodo en 65% tiene como causa el maltrato físico, el 18% el 
maltrato sexual, el 92% el maltrato psicológico. Estos datos demuestran que los niveles de 
violencia intrafamiliar son elevados y de varios tipos. 
 
Según estadísticas actuales la violencia intrafamiliar se incrementa constantemente y las 




registro informatizado con tecnología de punta: en ningún año se ha detectado niveles de violencia 
más bajos con respecto al año anterior. 
 
Sus conclusiones son: 
 
1.- En una gran mayoría las encuestadas del Barrio la Comuna dicen conocer  el derecho a la no  
violencia;  pero ignoran  leyes, convenios, acuerdos y tratados a nivel nacional e internacional 
sobre los derechos y conquista de las mujeres. 
 
2.- La mayoría de mujeres encuestadas salvo las más jóvenes, manifestaron  no haber visto nunca 
una película ni una proyección sobre derechos de las  mujeres, afirman que jamás han asistido a 
una charla sobre este tema y tampoco han leído algo referente al mismo .estas mujeres señalaron 
también que desearían: “que se les reparta hojas, folletos  y una lista de libros sencillos  sobre los 
derechos que disque  tenemos las mujeres para ver si se hacen valer algún día.”  
 
En la Universidad Central del Ecuador, existe una tesis del año 2009 con el tema: La Violencia 
Intrafamiliar, la Equidad de Género en las Relaciones Familiares en la Sociedad  y su autor es 
Daniel Reyes  que expresa lo siguiente: 
 
La violencia intrafamiliar es un tema que en los últimos años ha crecido notablemente debido a la 
falta de conciencia que tienen los ciudadanos. Comprenderlo e identificarlo puede ser a simple 
vista, hasta con una simple palabra se puede causar un daño irreparable, disminuir la incidencia y 
de la violencia intrafamiliar es posible por medio de planes, programas y actividades en conjunto 
con la  secretaria de Estado y  la Sociedad Civil. 
 
Es un problema  social de grandes dimensiones que afecta sistemáticamente a importantes sectores 
de la población especialmente a mujeres, niñas, niños, ancianos, ancianas. 
 
Sus conclusiones son: 
 
 1.- La  violencia intrafamiliar es un problema de prioridad en la sociedad debido a que la familia  
es donde se cimienta las nuevas sociedades del futuro de ahí la importancia para que el hogar sea el 





2.- La violencia intrafamiliar no es solamente la violencia física, puesto que existen otras formas de 
violencia como la psicológica, la sexual, entre otras, las mismas que se han dejado en segundo 
plano. Poco o nada se ha  hecho para prevenir  y sancionar la violencia contra la mujer. 
 
Las a las tareas domésticas o a trabajos sin cualificar, que requieren muchas horas de trabajo y poco 
sueldo. Necesitamos tener una sociedad en  donde las mujeres dispongan de las mismas 
oportunidades que los hombres. 
 
Fundamentación Teórica 
Formulación de  Género 
 
“Según JARAMILLO Cecilia, (2009) El estudio de Género concierne realizar una 
revisión del proceso histórico  de su formulación como una categoría de las 
Ciencias Sociales. Género es el resultado de un largo proceso de estudios e 
investigaciones sobre la problemática femenina,  como respuesta a la necesidad de  
explicar las grandes desigualdades y discriminaciones que las mujeres han 
enfrentado a través de la historia debido a  su identidad sexual.”pág.50. 
 
El estudio de género  y su desarrollo  constituye un  largo proceso de lucha    para de esta manera 
colaborar y  dar solución a la desigualdad de género que las mujeres han enfrentado durante  su 
vida  en la sociedad. De manera especial las mujeres que desde la constitución del sistema 
esclavista viven situaciones de discriminación y explotación, a lo largo  de la historia varios 
pensadores y pensadoras plantearon  argumentos para explicar las causas de la  discriminación 
femenina. 
 
Desde la perspectiva de género, se trabaja hasta la actualidad en todos los ámbitos del 
conocimiento humano y de las relaciones sociales, lo importante de este proceso es que  a través de  
estos  estudios de género, las mujeres han tenido la posibilidad de  profundizar una participación 
más crítica en la sociedad y politizar los temas y vivencias que por siglos estuvieron ocultos en  los 
espacios domésticos, y esto a su vez  ha  permitido sustentar las luchas del movimiento de mujeres 
por conquistar la igualdad. 
Conceptos y fundamentos de género 
 
“Según JOAN Scott, (1993).Género es una categoría de análisis que permite 
comprender como se construyen las identidades sexuales de las personas; como se 
valoran, se organizan y se relacionan los seres humanos en la sociedad desde su 
identidad de género. Las relaciones de género son construcciones  culturales 
históricas  que se estructuran alrededor de las diferencias biológicas entre 




de  las relaciones económicas entre las clases y sectores sociales,  y de la ideología 
dominante. Por tanto en cada período histórico que ha vivido la humanidad se ha 
conformado una cultura de género, la misma que se ha expresado en las 
relaciones, instituciones, normas, costumbres de la sociedad.”pág.30 
 
Es también un proceso histórico y cada etapa histórica corresponde  distintos conceptos de lo 
femenino y lo masculino por ejemplo en la época de la colonia  las mujeres tenían otra forma de 
vida distinta a la que ahora tenemos  igual pasa con los hombres, género es concepto que permite 
interpretar las relaciones de las personas  desde su identidad como seres humanos. 
 
Es importante para entender la realidad de las mujeres de cada sector, principalmente de las 
mujeres maltratadas física, psicológica y sexual ya que hace visibles las formas de violencia y 
explotación contra las mujeres en la familia en los espacios laborales y sociales, es importante  para 
promover la conciencia de la importancia de su participación. 
 
Los seres humanos nacemos  macho o hembra y eso responde a nuestro  sexo por tanto el termino 
sexo responde a nuestra condición biológica como seres vivos, en cambio género  se refiere a como 
los seres humanos  construimos nuestra identidad masculina y femenina  y también otras 
identidades  sexuales  lesbianas, gays, u otras género por tanto es un aspecto cultural. 
 
Entonces hay que diferenciar  que sexo  es un concepto sobre nuestras diferencias  naturales  en 
cambio género  se refiere a los procesos culturales  y además se refiere  a un proceso de identidad 
que empieza desde la niñez. 
Los símbolos y mitos de una cultura 
 
“SegúnJOAN Scott, (1998 )por ejemplo la luz y la purificación que representan lo 
masculino  y, la oscuridad o contaminación relacionado con lo femenino .La 
abnegación y la dulzura atribuidas a la feminidad .Los roles y atributos de género 
se los ha promovido como parte de su naturaleza biológica: hombres agresivos, 
violentos dominantes, inteligentes, sexuales; mujeres tiernas, sensibles, tolerantes, 
maternales son roles y atributos totalmente equivocados  ya que tanto los hombres  
como las mujeres pueden compartir  los mismos roles y atributos.”pág. 30. 
 
Los mitos son diferentes en cada pueblo o cultura y tenemos mitos que tienen que ver mucho con la 
religión. La sociedad asignado roles y atributos al sexo femenino y masculino basándose en mitos 
de su  cultura los cuales están equivocados ya que tanto el hombre como la mujer puede realizar  y 
desarrollar varios roles  como por ejemplo actualmente muchas mujeres  ocupan roles muy 
importantes  como en lo económico, social, cultural  lo que deja muy en claro la inteligencia de la 





Estos  roles y atributos asignados de manera arbitraria a la mujer a afectado en su desarrollo 
profesional, personal ya que  la mujer aparte de ser profesional  se le responsabiliza de su hogar  en 
cuanto a  la crianza  de sus hijos por ello habido muchas mujeres que no han logrado superarse 
profesionalmente. 
Lo normativo, a través de cual se interpreta la cultura de género 
 
“SegúnJOAN Scott, (1998) este se conduce a través de normas, códigos o preceptos 
ubicados en los ámbitos religiosos políticos, sociales, educativos, estas normas 
expresan los intereses de las clases dominantes y se aprovechan de la cultura de la 
inequidad de género como mecanismo de afirmación de su poder, utiliza los 
elementos inequitativos de género calificándolos como propios de la naturaleza de 
cada sexo. Por ejemplo: en las doctrinas religiosas se asignan cualidades distintas 
para hombres y mujeres: mujer símbolo de resignación y sacrifico, los hombres 
administradores de la ley de dios en la tierra. En los derechos civiles durante siglos 
la mujer no fue considerada ciudadana por que se consideraba el ámbito público 
como exclusivo de los hombres.”pág. 31 
 
En cuanto a este aspecto  las normas, leyes, códigos ubicados en los ámbitos de los estados de la 
educación, política, religión con las cuales se determina  que es lo correcto para los hombres y para 
las mujeres, en el Ecuador todas  estas normas  tienen una base  androcéntrica. 
 
Estas normas tanto religiosas  políticas ,sociales, educativas  colaboran con la  inequidad de género  
por ejemplo en la iglesia  hay normas que le desvalorizan a la mujer y le dan poder  al hombre  ante 
su mujer, en el ámbito político todavía existen discriminación  en cuanto la participación  de la 
mujer  en la política, todos estos aspectos mencionados deben de ser erradicados de la sociedad ya 
que disminuye el nivel de desarrollo de la mujer y por ende del País. 
Las instituciones y organizaciones sociales 
 
“Según JOAN Scott,(2009) en las cuales se expresan de manera directa las 
relaciones de género, familia, instituciones educativas, iglesias, espacios 
comunitarios en los cuales se manifiestan las  asignación de las tareas 
diferenciadas para hombres y mujeres desde una concepción inequitativa de 
género. En la familia tradicional se expresa una división de trabajo por lo cual las 
mujeres son las responsables el trabajo reproductivo y los hombres son los 
proveedores del hogar.”pág. 32 
 
 
La  familia es la principal de las instituciones  porque  en ella aprendemos  a ser hombres o mujeres   
además tenemos las siguientes instituciones u organizaciones que influyen  escuela, clubes 





Todavía existen Instituciones  como los ejércitos ecuatorianos en donde a pesar de que la mujer 
tiene el mismo rango de sus compañeros  le asignan tareas diferentes por motivo de ser mujer  ya 
que le relacionan con la debilidad, en la familia  hay hombres que no le permiten trabajar a la mujer 
ya que tienen atributos equivocados  que fueron heredados y si en muchas instituciones se dan 
actividades diferentes  por motivo de sexo. 
 
Relaciones de Género 
 
“Según SOLEDISPA Azucena, (2009), son los tipos de relaciones que se dan entre 
mujeres y hombres: de igualdad o de desigualdad; y que son el resultado de ideas, 
costumbres y creencias de cada sociedad o cultura.” pág.45.” 
 
En cuanto a las relaciones de género  estas  se dan entre  hombres y mujeres  lamentablemente en 
su mayoría son muy desiguales, estas relaciones se  construyeron en un proceso cultural  de la 
humanidad. 
 
Las  relaciones de género  son cambiantes de acuerdo  a las creencias y tradiciones que venga 
adoptando  la sociedad, de acuerdo principalmente a la posición en el sistema de las relaciones  
económicas, el objetivo actual es que exista una buena relación de género en donde  las mujeres y 
los hombres aporten  al desarrollo de la sociedad y no exista más subordinación a las mujeres.  
 
Las relaciones de género han cambiado y seguirán cambiando en la historia, así no son iguales las 
ideas que tenían nuestras abuelas y abuelos sobre lo que debían ser las mujeres y los hombres a las 
ideas que actualmente se tiene al respecto y, seguramente, otras ideas tendrán las futuras 
generaciones sobre las relaciones de género.  
Sistema sexo género 
 
“JARAMILLO Cecilia, (2011).Se suele otorgar a los dos términos el mismo 
significado, pero el sexo comprende las características biológicas que designan a 
las personas como hombres o mujeres, es decir comprende los aspectos anatómicos 
y fisiológicos del sistema reproductivo, los órganos de reproducción. El sexo es una 
característica natural con la que se nace y no puede modificar, incluso el avance de 
la tecnología no ha logrado  cambiar sustancialmente el funcionamiento de los 
órganos reproductivos en quienes se someten a cirugías de cambio de sexo.”pág31 
 
 
El sexo no se puede cambiar a si se haga  cirugías en cambio el género si cambia de acuerdo a 
los patrones culturales que la sociedad  asuma. Por su parte el género analiza la construcción 




masculino. El Género  se refiere las características culturales asignadas y asumidas o no por 
los seres humanos en su condición de hombre o mujer. También género permite entender la 
ubicación de las personas en los distintos espacios de la actuación social, de acuerdo a su 
identidad sexual, Es importante recalcar que al ser  características culturales  son modificables 
y como se señaló anteriormente son cambiantes e históricas.    
 
Sexo Género 
se nace se aprende 
masculino-femenino hombre-mujer 
no  cambian pueden cambiar 
 
Una vez analizada esta diferencia es más fácil comprender los atributos, roles, espacios de 
actuación, posición  y condición de clase que determina y  condiciona el desarrollo de la vida de 
hombres y mujeres 
Sexismo 
 
“JARAMILLO Cecilia, (2011). El término sexismo se  utiliza en las ciencias 
sociales  para designar aquellas actitudes  que introducen la desigualdad  y la 
jerarquización en el trato que reciben los individuos. Sobre la base de la 
diferenciación  de sexo; así por ejemplo el establecimiento de ciertas funciones  
como exclusivamente femeninas o masculinas  en el ámbito laboral o el rechazo a 
una candidata  a un puesto de trabajo por el único motivo de ser mujer 
presuponiendo que el ser hombre  o mujer confiere  distintas posibilidades  para 
realizar determinadas tareas. 
 El sexismo derivado del  orden patriarcal  de la sociedad ,es una pauta  cultural a 
la que hoy se opone casi todas  las leyes vigentes  en el mundo occidental dado que 
la democracia  se basa en la idea  de que todas las personas deben ser tratadas por 
igual y tener las mismas oportunidades  que en ningún caso deben quedar 
restringidas en función de su etnia ,sexo o su  clase social.”pág.12 
 
El sexismo comporta consecuencias  negativas para todos los individuos, hombres y mujeres  por 
que limita sus posibilidades como personas y les niega determinados comportamientos. 
 
Así por ejemplo cuando se  dice  los niños no lloran o las niñas no deben hablar de determinada 
manera  se está indicando  que los individuos deben adoptar comportamientos específicos y 
diferenciados  por el hecho de ser niñas o niños,  se trata por tanto  de obligaciones  sexistas que 
generalmente son asumidas como comportamientos prohibidos  dado que su práctica suele ir 
acompañado de  una sanción negativa, al niño que llora se le reprocha no ser bastante hombre  
adoptar conductas de niñas observación que dada la jerarquía vista  anteriormente ,reviste un 





A la niña que habla quizás groseramente  o que pone pasión en el deporte  e incluso a la que se 
destaca en los estudios  se la ha amenazado durante mucho tiempo con un desprestigio de su 
feminidad que obstaculizara su desarrollo  como objeto del deseo masculino  es cierto sin embargo 
que los cambios  sociales  que se han operado en la situación  de las mujeres  han anulado muchas 
de las prohibiciones  explicitas  a que estas estaban  sometidas tradicionalmente  pero hoy siguen 
transmitiéndose mensajes sexistas que básicamente suponen que revisten de una carga  agresiva  
los estereotipos anteriores. 
 
Ahora bien las consecuencias negativas que el sexismo comporta para todos los individuos  se 
doblan para las mujeres  porque en una sociedad como la actual en la que el género  femenino esta 
devaluado la sitúa en una posición de inferioridad y dependencia para los hombres en cambio el 
sexismo tiene consecuencias negativas porque también limita sus posibilidades como personas pero 
les proporciona más poder sobre su entorno. 
 
Por esta razón, en las sociedades los grupos de poder tratan de mantener las formas del sexismo  
presentándolas como un hecho natural e indiscutible y ridiculizan a las mujeres  que luchan para 
eliminar las inequidades de las relaciones sociales. 
Androcentrismo 
 
“Según Mayobre, (2009) Androcentrismo: visión del mundo en términos 
masculinos, reconstrucción del universo desde una perspectiva masculina.”pág.40. 
 
En  la Cultura  androcéntrica se tiene únicamente en cuenta lo que los hombres realizan es decir 
cuán importantes son los hombres  dejando a las mujeres en segundo plano,  así el androcentrismo  
que existe en nuestras sociedades  es una teoría equivocada que influye en el pensamiento  y en la 
práctica  social,  económica, cultural, política de las sociedades. En cuanto a los tipos de 
androcentrismo como  los ya mencionados   afectan  a la mujer  en su trabajo, hogar, autoestima, 
etc. El androcentrismo debe desaparecer como resultado de transformaciones profundas de la 
estructura social. 
Atributos y roles de género  
 
“JARAMILO Cecilia, (2011)En los primeros asentamientos humanos las tareas 
fueron divididas en razón del sexo, por ello los atributos son las características que 
deben asumir los hombres y las mujeres  como condiciones para la aceptación en 
la sociedad así a la mujer se le atribuye  la ternura la docilidad  y al hombre  la 





Los roles son las actividades que hombres y mujeres desempeñan la sociedad: la 
familia, el mercado de trabajo, las instituciones educativas y políticas, se crea de 
esta manera profesiones específicas para cada sexo, argumentando desde  los 
atributos de cada uno: la docilidad y ternura desde las mujeres para desempeñar 
labores de cuidado humano.”pág.17 
 
Los  atributos son las cualidades para hombres y mujeres mientras que los roles son papeles que 
deben cumplir los seres humanos de acuerdo a nuestro género. Estos dos elementos los atributos 
y los roles contribuyen a la  formación de la identidad de género, a la aprobación o 
desaprobación de lo establecido por la sociedad y determina el comportamiento según los 
conceptos de lo femenino y masculino. Crean además un sistema de género que está 
determinado por el modo de producción, es decir que el concepto de masculinidad y feminidad 
también difieren de la forma de organización de la sociedad. 
Estereotipos 
 
“JARAMILLO Cecilia, (2011). En cuanto al estereotipo es  una idea preconcebida   
que sirve de molde para la sociedad. El origen del estereotipo es ante todo cultural,  
normalmente el estereotipo se aplica a aspectos peyoritarios  de las personas 
quitándoles así todo carácter individual. No solo se dividen  las cualidades  y 
defectos  en masculino y femenino  enfrentándolos sino  que automáticamente  lo 
que es de mujeres  es menos valioso lo peor es que las mujeres  han asumido e 
interiorizado  esa supuesta inferioridad.”pág.12 
 
Veamos los rasgos que definen estereotipos  masculinos y femeninos: 
 
Hombres Mujeres 
Estabilidad emocional Inestabilidad emocional 
Mecanismos de autocontrol Falta de control 
Dinamismo Pasividad 
Agresividad Ternura 
Tendencia al dominio Sumisión 
Cualidades y aptitudes intelectuales Poco desarrollo intelectual 
Aspecto afectivo poco definido Muy marcado 








Los estereotipos es un modelo que  asigna  cualidades y defectos a los seres  humanos  este modelo 
impone la manera de ser tanto de la mujer como del hombre en  su mayoría  afectando  a su 
personalidad propia del ser humano ya que a la mujer le pone en aspectos muy discriminatorios 
como por ejemplo dice que la mujer es inestable emocionalmente, miedosa , poco desarrollo 
intelectual todo esto es una gran discriminación hacia la mujer  que no debemos permitir que siga 
heredándose estos estereotipos  equivocados , además los hombres también son afectados  ya que 
no les dejan ser si mismos a veces tienen que ocultar sus sentimientos por estos estereotipos que 
sus padres y la sociedad le heredaron. 
Condición y posición de género 
 
“JARAMILLO Cecilia, (2011). Determina el estilo de vida de una persona la 
forma de satisfacción de sus necesidades básicas y el acceso  a los servicios y 
recursos. Estos  conceptos permiten comprender que las mujeres no son  un grupo 
homogéneo, sino que perciben y viven la subordinación y la discriminación de 
forma diferenciada. El grupo étnico al que pertenecen, así como a la clase social  
de la que son parte  determina la forma de vida de la mujer o hombre, por ello, 
una mujer de la ciudad no tiene las mismas necesidades e intereses que una mujer 
del campo, de igual manera un hombre negro no vive de la misma manera que un 
hombre blanco o que un indígena.”pág. 15 
 
La posición determina el estilo de vida  de las personas y en relación a su clase  social, las mujeres 
y los hombres no somos  iguales nos diferenciamos  por pertenecer unos a las clases explotadoras y 
otros/as por ser explotados económicamente, también por ser parte de pueblos  y culturas 
discriminadas por ejemplo los indígenas, negros. 
 
La condición se refiere a las características y situación de vida de las personas  y la forma como 
satisfacen sus necesidades fundamentales como  la educación, salud, vivienda, y que establece la 
calidad de vida de acuerdo a su identidad de género  es importante este concepto porque nos 
permite identificar que las mujeres no constituyen un grupo social único  puesto que en primer 
término se identifica su pertenencia  a una clase, cultura o grupo social. 
 
En la sociedad ecuatoriana se ha privilegiado a los hombres, son ellos a quienes se ha relacionado 
con el desarrollo de la cultura, las leyes, las instituciones, tomando en cuenta únicamente sus 
necesidades e intereses, sin embargo, las mujeres han ido conquistando espacios y utilizándolos 
para socializar temas como la inequidad de género. 
 
Algo similar sucede con los grupos étnicos discriminados históricamente, el Ecuador fue pensado y 




ni siquiera son conocidas, mucho menos analizadas para comprender diferencias culturales, su 
visión de mundo.  
Espacios de actuación según género  
 
“JARAMILLO Cecilia, (2011). El concepto de espacios de acción  se denomina al 
lugar en donde actúa cada persona de acuerdo a su sexo. Durante largo tiempo se 
asignado la vida privada, es decir el trabajo en el hogar y la educación de hijas e 
hijos para las  mujeres, y el trabajo en las fábricas, en las empresas públicas y 
privadas es decir el ámbito público para los hombres. Si bien ahora el ámbito 
público es compartido por ambos sexos, cuesta mucho compartir las tareas del 
ámbito privado por ello las mujeres son   sus principales actoras de este campo y 
desempeñan en la práctica dos jornadas laborales la reproductiva que se trata de  
ámbito privado y la productiva del ámbito público.”pág. 16 
 
 
La  posición de género se complementa a la condición por que ubica la situación económica, social 
y política de  unas personas  respecto de otras de una clase social  respecto de otra. 
 
Estos elementos permiten interpretar las diferencias  de género que sustentan las  condiciones de 
inequidad y discriminación. La  subordinación femenina toma varias formas y es un fenómeno que 
debe de ser estudiado a profundidad con el propósito de  identificar las principales demandas y 
aspiraciones de las mujeres de las distintas  clases y sectores. 
 
Por su capacidad e interés de superación de la mujer ha logrado participar en el ámbito  público sin 
descuidar   su  hogar esto lleva a un gran esfuerzo  y dedicación de la mujer. Además en el ámbito 
privado en la mayoría de hogares la mujer no tiene la colaboración de su pareja pero sigue 
superándose y conquistando grandes campos que anteriormente no podía debido a la cultura 
androcéntrica de la sociedad. 
 
Por ejemplo: hay mujeres que forman parte de la Asamblea Constituyente de la República del 
Ecuador. 
 
Inequidad de género 
 
“JARAMILLO Cecilia, (2011) Expresa las condiciones de injusticia y 
discriminación por parte de los grupos  y clases que están en el poder es decir en 
aquellas situaciones en que existe una justificación para otorgar un trato diferente 
por razones de género. Las situaciones de inequidad generalmente se asocian con 
las de desigualdad, entendiendo por situación de desigualdad aquellas en las que 
las mujeres y hombres no tienen las mismas oportunidades de desarrollo por ser 





Mujeres y hombres tenemos un sexo definido, que no es modificable, por lo menos no de manera 
natural. Sin embargo, todo este conjunto biológico significa sólo una diferenciación sexual mínima, 
que no determina por sí misma lo que debe ser, sentir, pensar y hacer una persona con cuerpo de 
mujer u hombre, ni mucho menos justifica la superioridad de un sexo sobre otro o situaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello es necesario concientizar y sensibilizar  a la 
población mediante temas de género que pueden ser impartidos en las diferentes Instituciones y 
medios de comunicación  del País para  cambiar el pensamiento de la  sociedad y eliminar varios 
estereotipos que actualmente forman parte de la vida de los ciudadanos como algo normal.  
Violencia de género 
 
“JARAMILLO Cecilia, (2011) Hablamos de violencia de género cuando la víctima 
de un acto de violencia pertenece al sexo femenino, con un resultado de daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. También lo es si se trata de 
las amenazas de tales actos, o de la coacción o privación arbitraria de la libertad 
de la mujer. 
 
 La violencia la tiene que ejercer un hombre como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres.  La violencia  se produce en todos los niveles 
culturales, todas las clases sociales y religiones.”pág.14 
 
 
La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia ejercida contra la mujer por su condición de  
género. Esta violencia es consecuencia de la histórica posición de la mujer en la familia patriarcal, 
subordinada al varón, carente de plenos derechos como persona. 
 
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el 
menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato. Produciéndose en muy diferentes 
ámbitos (familiar, laboral, formativo) adquiere especial dramatismo en el ámbito de la pareja y 
doméstico, anualmente decenas o cientos de mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en 
diferentes países del mundo.  
Tipos de violencia 
 
“FACIO Ada, (1991) Hablamos de maltrato, violencia o abuso, cuando una 








Los malos tratos pueden ser de distintos tipos:  
Físico:  
Desde un empujón intencionado, una bofetada o arrojar objetos, hasta el extremo del asesinato 
llamado feminicidio. El maltrato físico, además de poner en riesgo la salud y la vida de las 
personas agredidas en los casos más extremos, provoca miedo intenso y sentimientos de 
humillación, que van destruyendo la autoestima de las personas. 
Psicológico:  
Aquí entrarían actos como los insultos, los desprecios, las humillaciones. Aquí también entraría el 
ignorar a una persona y también la amenaza de agresión física. 
 
 El maltrato psicológico continuado, al igual que el físico, provoca sentimientos de humillación, 
que van destruyendo la autoestima de las personas. 
Sexual:  
Cualquier  agresión verbal, física o de contacto sexual no deseado, desde levantar las faldas a una 
chica, niñas, niños, adolescentes, ancianas ancianos, adultos, adultas hasta la violación es 
claramente violencia de tipo sexual. 
 
Política: 
Se ejerce particularmente contra las mujeres para impedir su participación en la vida política de la 
sociedad; para desprestigiarla como autoridad o lideresa y demostrar que no somos capaces de 
dirigir el estado y ser parte de los procesos de transformación económica, social, política, 
ideológica y cultural. 
 
Equidad de Género 
 
“Salinas María,  (2003) la equidad de género es la capacidad de ser equitativo, 
justo y correcto en el trato de mujeres y hombres según sus necesidades 
respectivas. La equidad de género representa el respeto a nuestros derechos como 
seres humanos y la tolerancia de nuestras diferencias como mujeres y hombres, 
representa la igualdad de oportunidades en todos los sectores importantes y en 
cualquier ámbito, sea este social, cultural o político. Es en este último donde es 
necesario que la mujer haga valer su lugar, sus capacidades y sus conocimientos, 
su voto, su voz. En el terreno económico, es también de vital importancia lograr la 
equidad de género, ya que si a la mujer se le restringe el acceso al campo 
productivo, al campo laboral o al campo comercial, se genera pobreza.” Pág. 40 
 
Actualmente la desigualdad de géneros es un problema  que los gobiernos y organismos nacionales 




tema, también es cierto que cada día surgen nuevos sectores donde la desigualdad de género, de 
etnia y de clase social obstaculizan el crecimiento económico y el desarrollo social y humano. 
 
La equidad de géneros es vital para mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y 
culturales  de la sociedad en su conjunto, también contribuye a lograr una ciudadanía más integral y 
a fortalecer la gobernabilidad democrática 
 
Para poder llevar a cabo una buena política de desarrollo social y humana no deben verse las 
diferencias de sexo entre los seres humanos como obstáculos, si nomás bien se deben reconocer 
tales diferencias y potencializarlas, partiendo de ellas para diseñar estrategias encaminadas a 
ampliar y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los hombres y mujeres. 
 
La Equidad de género en Ecuador 
 
Fernández, (1993). La sociedad y la cultura generan y reproducen patrones 
tradicionales de roles y relaciones entre hombres y mujeres; éstos están signados 
por la desigualdad y la asimetría de poder entre los géneros y tienden a actuar, 
predominantemente, en detrimento de las posibilidades de las mujeres. Los 
patrones culturales están profundamente arraigados como modelos que se 
perciben a través de valores, principios y actitudes que sustentan el estilo de vida y 
la cultura de la sociedad. En América Latina la concepción de familia patriarcal y 
rol hegemónico de la mujer se hallan estrechamente vinculados entre sí y 
arraigados en lo más íntimo de la sociedad.” pág. 69 
 
La cultura androcéntrica de la sociedad en cuanto al lugar y el rol de la mujer en la sociedad son 
reforzadas por las instituciones sociales  como la familia, la Iglesia, los organismos sindicales o 
empresariales. 
 
 A su vez ello incide y condiciona,  los ámbitos público y privado. Al mismo tiempo, estas pautas 
en parte provienen de un contrato sexual que establece que las mujeres se dedican a la producción y 
reproducción del ámbito privado y los varones se dedican a la producción del público; las mujeres 
se encargan de la vida familiar intra hogar y los varones del sustento económico que se obtiene en 
la esfera pública. 
 
Logros por la Equidad de Género en la constitución Ecuatoriana 
 
Fernández, (1993). Con respecto al proceso, las protagonistas coinciden en señalar 
que los mayores logros fueron los siguientes: El reconocimiento a las 
organizaciones de mujeres y al movimiento por parte de la esfera política yde la 





En Ecuador, en específico, se ha tratado de que la igualdad de género sea una realidad, es algo muy 
difícil pero se han cambiado varias leyes en protección de la equidad laboral y de oportunidades así 
como campañas contra el machismo y campañas que promueven la igualdad de género. 
Educación y género 
 
“Lauretis, (2000) El objetivo fundamental de la educación no será formar a la 
juventud para convertirles en ciudadanos competitivos y eficaces, sino que su 
finalidad será educarles para hacer de la vida relacional un hecho cultural 
importante. La base de este entramado sería la relación entre mujer(es) y 
hombre(s) en el respeto de sus diferencias a todos los niveles, desde el más íntimo 
hasta el político y cultural.”pág.26 
 
 
Por lo anterior, es necesaria una ética y práctica educativa en la cual los hombres y las mujeres se 
expresan  desde sus vivencias históricas, culturales y sociales y puedan encontrarse  a sí mismos/as, 
asuman responsabilidad por los derechos humanos, ayuden a eliminar la  discriminación, 
intolerancia, fundamentalismo y exclusión, así como las prácticas y las ideologías que los 
sostienen, en una educación que es referente de cambio, como teoría y acción para la democracia 
de género. 
 
Para la reconstrucción de  la subjetividad femenina  debemos empezar por una educación  no 
sexista    para lograr la construcción de los modelos  y valores  con los cuales se  construyó lo 
femenino y lo masculino para  que    a las mujeres se  las trate  igual que a los hombres. 
 
La equidad social  y de género como principios de una sociedad igualitaria, justa y 
solidaria. 
  
“COOK Rebecca, (1997).Necesitamos combatir esta realidad y trabajar dentro de 
un nuevo modelo,  coeducativo. Para ello hay que recoger lo que de bueno tienen 
ambos modelos, es decir,  valores que considerados masculinos o femeninos se 
conviertan, simplemente, en valores educativos y actitudes a fomentar tanto para 




Es necesario  la sensibilización y formación en temas de género, ya que últimamente parece que 
este asunto se ha abandonado, en especial desde las instituciones educativas, y es fundamental para 
detectar la desigualdad y luchar contra ella. Incentivar la distribución  de tareas y responsabilidades  
igualitariamente, puesto que esto supone el gran obstáculo para alcanzar la igualdad de 





La posición de las mujeres como profesionales de la enseñanza 
 
“COOK Rebecca, (1997) La enseñanza es uno de los sectores sociales más feminizados. 
Sin embargo, a pesar de ser mayoritarias las mujeres, sus posiciones en la estructura 
educativa suelen ser inferiores a las de los varones. Es un hecho que la proporción de 
profesoras disminuye a medida que aumentan la edad de los alumnos y el prestigio 
social de cada ciclo escolar.”pág. 78. 
 
Esta discriminación de las enseñantes solamente puede ser modificada a partir de una política que 
impulse la promoción de las mujeres, porque la posición discriminada de éstas no se deriva de una 
voluntad de no promocionarse, sino de una actitud menos competitiva que, en todo caso, favorece 
la cesión de cargos y posiciones de prestigio, ofrecidos habitualmente, de entrada, a los hombres. 
 
El orden sexista, que aparece por la desigualdad y des valoración de las mujeres enseñantes frente a 
sus colegas varones, tiene también sus efectos negativos sobre alumnos y alumnas, porque a través 
de esta estructura docente se refuerza el modelo normal: las continuas posiciones subordinadas de 
la mujer en otros ámbitos no escolares.  
 
El androcentrismo en la ciencia y sus efectos sobre la educación 
 
“CHARLESWORTH Hilary, (1997) Una de las funciones básicas de la educación  
es la transmisión de conocimientos y saberes acumulados a través de los tiempos; 
conocimientos y saberes que han sido adaptados a las necesidades de cada 
momento histórico, es decir, seleccionados unos, rechazados otros, en función no 
sólo de su validez científica -también el concepto de ciencia varía de una época a 
otra-, sino incluso de necesidades de dominación política e ideológica. En la 
institución escolar estos saberes se organizan bajo criterios diversos y constituyen 
el currículum o programa escolar.”pág.32 
 
El análisis de las características del saber transmitido en la enseñanza desde la perspectiva en que 
se sitúa esta exposición- pone en evidencia tres cuestiones: la casi total inexistencia de referencias a 
las aportaciones que han hecho las mujeres a la cultura, la falta de atención a los aspectos culturales 
que pueden ser especialmente interesantes para ellas, y las frecuentes afirmaciones sobre las 
mujeres en base a prejuicios y no sobre comprobaciones objetivas.  
 
Estas ausencias y prejuicios implican una grave amputación de la historia de la Humanidad y un 
vacío importante en el discurso científico. A partir de este contexto de análisis, se utiliza la 
expresión androcentrismo en la ciencia para explicar que, en su mayor parte, la ciencia actual está 
construida desde el punto de vista de los hombres, punto de vista que se convierte en medida de 





El Androcentrismo puede llevar a formulaciones absurdas, cuando en el análisis de la realidad se 
tiene únicamente en cuenta aquello que han producido los varones: por ejemplo, en el análisis 
económico el concepto trabajo queda definido a partir de las características del trabajo considerado 
masculino en nuestra sociedad, de tal manera que el trabajo doméstico no es valorado como 
productivo, e incluso, a menudo, se pone en duda si es realmente trabajo.  
En todas las ciencias, incluidas las matemáticas y las ciencias naturales, se puede comprobar cómo 
la centralidad de la figura masculina ha impedido la comprensión de algunos fenómenos 
estudiados.  
 
Las consecuencias del carácter androcéntrico de la ciencia sobre el saber transmitido en la escuela 
son diversas. En primer lugar, la herencia cultural que se sigue transmitiendo excluye el sexo 
femenino de la historia y del saber en general, y no muestra ejemplos de mujeres que hayan 
contribuido a mejorar las condiciones de la vida colectiva.  
 
De esta manera, mientras los niños, niñas, los y las jóvenes pueden identificarse con los héroes, los 
guerreros, los sabios o los artistas peor aún las niñas y las jóvenes difícilmente encuentran 
precedentes de mujeres en la cultura y en el poder que les proporcionen un estímulo similar. Las 
santas y las reinas han constituido los únicos modelos de mujeres dignas de mención e incluso éstas 
van quedando en segundo término a medida que varían los temas culturales. 
 
Es interesante constatar que algunas de las pocas figuras femeninas que han alcanzado un cierto 
relieve en la historia legitimada por la Academia, como Juana de Arco, deben tal relieve a la 
realización de gestas consideradas masculinas en la distribución tradicional de papeles.  
 
Otro aspecto a señalar es la jerarquización androcéntrica de los saberes en el currículum escolar: se 
juzgan como importantes e indispensables para la vida adulta -antes sólo para varones, pero ahora 
también para las mujeres- materias como Matemáticas, Historia o Lenguaje y, sin embargo, no se 
considera imprescindible aprender a cuidar a un recién nacido, a preparar una comida, a conocer 
los efectos de un lavado sobre los tejidos o a atender a las necesidades cotidianas; en todo caso, 
estas tareas no requieren unos conocimientos de los cuales deba ocuparse la Escuela, porque no se 
les atribuye la categoría de un saber fundamental. 
En este sentido, la unificación de los currículums para niños y niñas ha supuesto mayores 
dificultades para el aprendizaje de unos conocimientos y actividades que, por ser antaño exclusivos 
de la educación de las niñas, se han desvalorizado hasta el punto de desaparecer por completo del 




secundarios, tratados como un juego en las primeras edades y sin dar lugar a una transmisión 
pautada que permita avances sistemáticos en el dominio de las técnicas que comportan.  
En el contexto de la transformación progresiva de la división sexual del trabajo, es muy importante 
la revalorización de estas actividades que afectan a necesidades básicas, tanto de los hombres como 
de las mujeres, para que unos y otras encuentren un mayor equilibrio en el reparto de las 
dependencias y de las autonomías personales.  
 
La crítica al Androcentrismo en las ciencias supone una larga tarea de análisis y revisión de los 
diversos materiales científicos, y aún se encuentra en un estadio poco avanzado. Sin embargo, se 
han realizado ya una serie de trabajos que demuestran el absurdo de muchos de los planteamientos 
considerados científicos hasta  hace poco. En España se ha iniciado una crítica de los sesgos 
androcéntricos en la Filosofía, la Historia, la Psicología, la Economía, la Literatura, etc. y por lo 
tanto, empiezan a existir las condiciones para poder avanzar en un conocimiento no androcéntrico 
de la creatividad humana.  
 
Es preciso hacer notar también, en relación a la evaluación curricular, la existencia de prejuicios 
sobre las aptitudes y capacidades diferentes de niños y niñas  en los aprendizajes. Es frecuente oír 
decir a los/las docentes que las niñas están más dotadas para el lenguaje, mientras que los niños lo 
están para las matemáticas. Este prejuicio está muy arraigado y ha dado lugar a diversos estudios 
sobre la cuestión. 
 
Estos han mostrado que no hay unas pautas estables al respecto, aunque sí una mayor variabilidad 
de resultados en los niños que en las niñas. En cambio, ha quedado demostrada la vigencia del 
prejuicio de los docentes, y es bien sabido que las expectativas diferentes ante los alumnos generan 
resultados diferentes.  
 
La evolución histórica de la educación de las mujeres 
   
“AYUSO López M, (1997) Un modelo separado y diferenciado desde el siglo 
XVIII, las bases del actual sistema educativo comienzan a construirse en Europa a 
mediados del siglo XVIII. Según las ideas educativas vigentes entonces, hombres y 
mujeres fueron creados por Dios para desempeñar destinos sociales distintos y, en 
consecuencia, también su educación debía ser muy diferenciada.”pág.34 
 
El  acceso de las mujeres a la cultura ha sido elaborado por diversos pedagogos. Destaca 
especialmente autor más significativo de este período- que tuvo una influencia decisiva sobre la  
educación pues se pensaba que las mujeres como los hombres tenían destinos sociales relacionados 




posibles para no forzarla a aceptar su papel subordinado: puesto que, en el caso de que se creyera 
Sin embargo, aunque de manera muy minoritaria, también se dejan oír a finales del siglo XVIII 
algunas opiniones de mujeres, pertenecientes en su mayoría a la aristocracia, que defienden la 
necesidad de instruir a las mujeres, porque ello aportará beneficios a los hijos/as, dado que ellas son 
sus primeras educadoras. 
 
La evolución de la educación delas mujeres  empieza a mediados del siglo XVIII  en donde 
consideraban que la educación de  mujeres y hombres deben de ser distintas basándose en la 
religión  Católica. 
 
 Así a las mujeres se les asigna  el rezo, quehaceres domésticos a la vez se argumenta que las 
mujeres no necesitan de una cultura profunda ya que se pueden distraer de su función  principal;   
muy pocas mujeres estudiaban   la escuela básica mientras que  el estudio superior se les prohibió; 
sin embargo hubo luchas  a finales del siglo XVIII de mujeres  que  pedían  educarse ya que ellas 
eran las educadoras de sus hijos/as. 
La Coeducación en el Ecuador 
 
La coeducación debe convertirse en política de estado. Las experiencias vividas en las instituciones 
educativas municipales ecuatorianas demuestran resultados positivos en el mejoramiento de las 
relaciones sociales entre docentes y estudiantes, entre alumnas y alumnos así como en el logro de 
una educación con calidad.  
 
“Para Rodas, (2000) la coeducación es una propuesta pedagógica que pretende 
ayudar aprevenir la inequidad educando en común a niños y niñas bajo principios 
de respeto, apoyo y cuidado mutuo.”pág.48 
 
La coeducación es una intervención consciente que tiene como propósito superar estereotipos y 
discriminaciones. Esta es una alternativa a corto plazo si se tienen dos condiciones previas: tener 
conciencia de la existencia del problema de discriminación como lo analizamos en estos estudios 
de caso y tener la voluntad para cambiarlo. 
 
La coeducación es un proyecto con una visión integral y globalizadora que posee un profundo 
contenido ético, que tiene la capacidad de impulsar un cambio pedagógico que incida en una buena 





Se recomienda al Ministerio de Educación y Culturas trabajar en la política de coeducación 
conjuntamente con el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), por ser este a nivel nacional 
el organismo especializado en el tema y el que puede ofrecer el mejor asesoramiento. 
 
• El Ministerio de Educación y Culturas por ser el primer organismo responsable de la calidad de la 
educación y la equidad de género dentro del sistema educativo debe asumir el compromiso de 
gestionar y asegurar los recursos humanos, materiales y económicos que garanticen la puesta en 
práctica y el éxito del modelo de coeducación en los establecimientos primarios de todo el país. 
 
• El Ministerio de Educación y Culturas (MEC) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) 
coordinadamente deben delinear los mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos de 
coeducación que se desarrollen en las escuelas. Uno de estos mecanismos puede ser el tener 
reuniones periódicas con representantes delas escuelas para conocer los conflictos por los que 
atraviesen para brindar una orientación oportuna que ayude a solucionarlos.  
 
En el Ecuador el analfabetismo afecta al 21 %de las mujeres en el área rural frente al 14 %de los 
hombres. El desempleo femenino es del 9.1 %frente al 4.3% de los hombres. Las remuneraciones 
de las mujeres son inferiores a la de los hombres en un 21.8% aún cuando las mujeres reunían las 
mismas condiciones. 
 
Políticas de Educación y Equidad de Género 
 
La investigación en género y educación se ejecuta desde hace pocos años atrás, en el Ecuador 
Fueron las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el desarrollo, iniciaron los estudios 
dentro del tema. Los organismos internacionales como la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia) y la UNESCO (Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), fueron quienes colocaron sobre la mesa de las discusiones internacionales las demandas 
de las mujeres por una educación justa. 
 
Así en la conferencia mundial "Educación para Todos" (Tailandia, 1990) se propuso el acceso 
universal a una educación con equidad y calidad, tanto para niños y niñas como para las mujeres. 
En la conferencia mundial de las Mujeres (Beijing, 1995), se planteó desarrollar todas las 
potencialidades de lasniñ.as y mujeres, así como asegurarles una igual participación en la 





Los gobiernos del Ecuador adquirieron compromisos en estas dos conferencias. Para cumplir con 
estos compromisos tuvieron que emprender acciones que fueron impulsadas por el movimiento de 
mujeres y el CONAMU (Consejo Nacional de las Mujeres).  
 
Organizaciones No Gubernamentales como el CEPLAES (Centro de Planificación y Estudios 
Sociales), el CEIME (Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Mujer Ecuatoriana) y el 
CENAISE (Centro Nacional de Investigación y Servicios Educativos), realizaron esfuerzos para 
demostrar la existencia de la discriminación de género en la educación. El CEPLAES, como 
resultado de su investigación produjo materiales de capacitación. El CEIME, instruyó a las/os 
adolescentes en dos temáticas: educación para la sexualidad y prevención de la violencia a la 
mujer.  
 
Investigación que se emita un acuerdo ministerial que norma la edición de los textos escolares. 
Estos esfuerzos condujeron a que sea el propio Ministerio de Educación en1998, quién introduzca 
al género como eje trasversal del currículum, dentro de la reforma curricular consensuada.  
 
Este fue un intento por generar un nuevo modelo de educación en el que se incluye la equidad de 
género. 
 
Las políticas públicas de educación a la equidad de género se generan a nivel institucional en dos 
instancias: el MEC (Ministerio de Educación y Culturas) organismo rector en las políticas 
educativas y el CONAMU (Consejo Nacional de las Mujeres), máximo organismo en materia de 
género. Estas dos instituciones han producido varios pronunciamientos de política. Así, el "Plan 
nacional de igualdad de oportunidades 19962000" diseñado por el CONAMU, formula acciones 
orientadas a garantizar los derechos de niñas y mujeres, potenciar el papel y la participación de la 
mujer, construir relaciones más equitativas entre mujeres y hombres y lograr el pleno desarrollo del 
potencial femenino. Este documento es de gran importancia, porque le asigna un interés nacional al 
tema de la superación de la discriminación de la mujer.  
 
El "Plan nacional de desarrollo social y agenda social Ecuador 1997-2000" de la STFS (Secretaría 
Técnica del Frente Social), que propuso construir una educación no discriminatoria, ofreciendo las 
mismas oportunidades de ingreso y permanencia a las mujeres, en todos los niveles ya la 
alfabetización universal. Gracias al esfuerzo de, el CONAMU y el MEC se lograron estructurar tres 
políticas que promocionan la equidad de género: relativas a textos escolares, al currículo en el 




organizaciones e instituciones ayudaron a que se  observe y se  analicé  la desigualdad de género en  
la educación.  
 
La UNICEF y la  UNESCO fueron  los que  se preocuparon  de la educación justa e igualitaria,  de 
esta manera el CEPLAES y  el CEIME (Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Mujer 
Ecuatoriana) y el CENAISE (Centro Nacional de Investigación y Servicios Educativos), fueron los 
que demostraron que existe la  desigualdad de género  en  el ámbito educativo en el Ecuador y se 
empieza a actuar mediante el CEPLAES,  y el CEIME que apoyaron a  la prevención de la 
violencia de género , de esta manera  el ministerio  de Educación implementa una nueva  política 
que ayude a la   erradicación de la  desigualdad de género. 
Educación no sexista 
  
“AYUSO López M, (1997) Si se sigue considerando válido el término coeducación, 
hay que concluir que ésta no ha sido aún alcanzada, puesto que si bien niños y 
niñas se educan en los mismos centros, el modelo pedagógico dominante tiene un 
carácter androcéntrico: ha sido construido teniendo en cuenta únicamente las 
necesidades culturales dominantes en la actividad pública y concede una atención 
diversa a hombres y a mujeres; es decir, parte de las pautas tradicionalmente 
atribuidas a un sólo género, aunque permita acceder a ellas también a las niñas. Es 
necesario, por tanto, formular un nuevo modelo de coeducación que no cifre 




Para alcanzar una educación no sexista   hay que facilitar el acceso de las niñas y las muchachas a 
las profesiones que siguen siendo reductos masculinos, esencialmente las de carácter técnico, y hay 
que reforzar su seguridad en ellas mismas para que se sientan capaces de desempeñar un mayor 
papel en el ámbito público.  
 
Es posible este cambio en la educación, la situación de desigualdad social entre hombres y mujeres 
ha generado estereotipos y prácticas discriminatorios en todos los ámbitos de las relaciones 
sociales.  
 
La escuela, que es uno de sus principales elementos, debe participar activamente en la construcción 
de unas relaciones humanas más igualitarias, como trata de hacerlo en otras situaciones 
discriminatorias. Muchos docentes están planteándose ya nuevas formas de actuación en este 
sentido e intentan hacer frente al objetivo de una escuela realmente coeducativa. Ciertamente, ello 
exige un esfuerzo innovador que incida positivamente en el desarrollo personal de los individuos, 





Las características de una escuela coeducativa, como en todo proyecto que se proponga eliminar el 
clasismo o el racismo, no pueden ser definidas de una vez por todas.  
 
Al tratarse de transformaciones profundas de las formas culturales, suelen producirse cambios de 
orientación en el propio proceso de transformación, lo que supone tener presentes tanto las 
acciones para seguir avanzando como las resistencias que todo cambio genera. Pero es posible ya 
señalar una serie de objetivos de cambio encaminados a la consecución de un sistema educativo en 
el que niños y niñas sean tratados con igual atención y les sea concedido el mismo tipo de 
protagonismo, donde mujeres y hombres ocupen similares lugares de trabajo y tengan las mismas 
oportunidades de promoción, donde los valores atribuidos tradicionalmente a hombres y mujeres 
sean considerados igualmente importantes y transmitidos tanto a chicos como a chicas, porque 
forman parte del patrimonio cultural de la sociedad y son necesarios para la vida colectiva.  
 
En definitiva, la educación no puede hacer desaparecer las desigualdades, pero es una pieza 
esencial para reducirlas, por ejemplo: aun siendo cierto que la obtención de un título superior no 
garantiza actualmente un lugar de trabajo, la probabilidad de que una mujer obtenga un empleo 
interesante y bien remunerado es mucho más elevada ahora que en el siglo pasado, cuando ni tan 
siquiera podía acceder a la universidad ,una segunda resistencia, más sólida en su argumentación, 
se refiere a que niños y niñas llegan a la escuela con una socialización primaria, obtenida 
básicamente a través de la familia, en la cual permanecen muchos elementos de desigualdad por 
razón de sexo que ya han configurado muchos trazos de su personalidad; por tanto, tendrá poco 
efecto, e incluso puede ser negativo, poner en crisis los modelos recibidos.  
 
No son éstas las únicas resistencias al cambio. Algunas formas de sexismo están tan arraigadas e 
interiorizadas en la cultura actual que no llegan a percibirse como tales.  
 
En este sentido, una de las vías más adecuadas e interesantes que se proponen en el marco de la 
escuela es la de llevar a término procesos de investigación, es decir, trabajos de observación de los 
diversos comportamientos en el aula, realizados por los/las docentes, que permitan detectar y 
corregir las formas de actuación no igualitaria.  
 
“SUBIRÍA Marina, (1988). Coeducación consiste en el modo que cada individuo 
pueda construir su identidad social desde un auto concepto positiva y saludable. Se 
trata, también, de propiciar la comunicación entre las personas de ambos sexos, 
basándose en el respeto mutuo, en el conocimiento acertado, en la aceptación con 
vivencial y en el diálogo creativo, en la superación de rasgos sexistas, de lo 






La Coeducación supone una intervención  que parta de las pautas sexistas de la sociedad y de las 
instituciones en los que se desarrolla la vida de los individuos, especialmente de las instituciones 
vinculadas a la tarea de la educación, ya que desde ellas se construye y transmiten los estereotipos 
de lo masculino y lo femenino. 
 
     La coeducación exige situaciones de igualdad real de oportunidades académicas profesionales y 
en general, sociales, de tal modo que nadie - por razones de sexo - parta de una situación de 
desventaja o tenga que superar especiales dificultades para llegar a los mismos objetivos. Pero no 
podemos limitar la coeducación a una mera  igualación de las condiciones de partida.                                                     
Orientaciones para la Coeducación 
 
“URRUZOLA María José, (2000) a finales de la década de los setenta, se empezó a 
hablar en algunas Comunidades del Estado Español, de construir un nuevo 
modelo de Escuela con una filosofía coeducadora. Se inició el intento en los 
Colectivos de mujeres enseñantes y educadoras, que iban surgiendo en el seno del 
Movimiento Feminista. Estudiaban cómo aplicar a la educación, la teoría 
feminista. Esta teoría fue la madre de la coeducación.”pág.33 
 
Se trata de impulsar  un nuevo modelo educativo, que sistematice los valores positivos de la cultura 
femenina y los de la masculina, elabore un nuevo concepto de persona y en función de él, eduque a 
cada mujer y a cada hombre, en su individualidad y como parte de la sociedad partiendo de la 
diferencia, en base a este nuevo modelo de persona y al margen de los estereotipos sexistas, que 
son limitadores del desarrollo humano. 
 
La Escuela se convertiría en un espacio social, donde las personas acudirían, no a aprender “cosas” 
sino a aprender a ser personas libres, equitativas, respetuosas del otro  y con profundo sentido de 
solidaridad y respeto a los derechos. 
 
Así, contribuirá a que cada persona elija después su aportación a la colectividad. Sería la aportación 
de la Escuela a la construcción de un nuevo modelo de sociedad. 
 
Conceptos de Familia 
 
“Según  Montaner Alberto, (1999) La familia es un grupo de personas unidas por 
vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 






La familia es el conjunto de personas organizada e   integradas por  sentimientos de afecto  los 
integrantes  pueden ser  hijos/as nietos/as, mama papa abuelo/a el número de integrantes de la 
familia puede cambiar  de acuerdo a la situación de  la misma, además es una institución   en donde 
se forma a los seres humanos. 
Tipos de familias 
 
“López Larrosa,  (2003) Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 
 
Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. Familia 
extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e 
hijos. Familia mono parental, en la que los  hijos vive(n) solo con uno de sus 
padres. Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 
homosexual. Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o 
más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus 
hijos). ” Pág. 57 
 
Todos estos tipos de familias existen en la actualidad  pues  algunas no existían anteriormente, cada 
una de ellas transmite los valores a sus hijos de acuerdo a su   manera de pensar  los tipos de 
familias que existen  en mayoría en el Ecuador son  familia nuclear, extensa, ensamblada pero la 
familia homoparental todavía  no esta tan vidente en la sociedad ecuatoriana y no es bien vista  en 
su mayoría. 
En la actualidad  se da la  deconstrucción de la familia nuclear. En las sociedades capitalistas,  
postmodernas parece  que se diversifican las formas de organización familiar. Por supuesto que 
esto existen  en su mayoría  organizaciones sociales donde impera la familia nuclear y la ley del 
padre. Las transformaciones de las familias actuales, la deconstrucción de la maternidad, así como 
el auge de las nuevas técnicas reproductivas, al poner en cuestión que la unión hombre-mujer sea 
un elemento esencial para la procreación, desafían el concepto de familia tradicional. 
La Familia en la actualidad 
 
Por Nicomedes Naranjo, (1987) La familia está sufriendo ataques por doquier, que 
parece como si se quisiera destruir esta institución tan antigua como la propia 
humanidad. 
 
 La familia, vista desde una óptica tradicional, formada por padre y madre 
(unidos por la Iglesia) e hijos, y con frecuencia otras personas mayores que 
conviven bajo el mismo techo, continúa existiendo, pero es cierto que han surgido 
otras formas de familia, que poco a poco van alejándose de aquel concepto y 
pareciéndose cada vez menos al ideal que teníamos de familia. Es en la familia 
donde se produce la entrega más generosa conocida, de tiempo, de enseñanza, de 




lo valioso, de una planificación detallada, de una responsabilidad compartida y de 
un compromiso serio. De no ser así, se corre riesgo de aparición de crisis.”pág45 
 
La familia, es la que  más afecto aporta al individuo y esto  ayuda a que los seres humanos   se 
sientan con seguridad, equilibrio, alegría, paz, valores todos ellos, que compartidos con otras 
personas, otras familias, va haciendo que se produzcan, sociedades, más amorosas. Se critica a esta 
sociedad, a que es la responsable de muchos males, a que no responde a algún  ideal,  y quizá sería 
bueno que cayéramos en la cuenta de que todos nosotros formamos parte de esta sociedad, y que 
nos preguntáremos: cómo contribuimos, como individuos, como matrimonio y como familia, a que 
la sociedad sea la que deseamos. 
 
Es momento tal vez, de reflexionar sobre nosotros, nuestro estilo de vida, nuestra forma de 
relación, nuestra contribución al mundo del que somos parte. Esta sociedad no será cosa distinta de 
lo que es el conjunto de las familias que la forman. 
 
 No olvidemos que somos los padres los primeros educadores de nuestros hijos, que todo lo demás, 
son apoyos, más o menos especializados, pero es nuestra la responsabilidad de hacer brotar de cada 
uno de nuestros hijos lo mejor que lleva dentro, y de contribuir a que cada uno de los miembros de 
nuestra familia, sea éste padre, madre o hijo, llegue a ser lo máximo que esté llamado a ser, como 
persona, como ser humano, capaz de amar, de permitir ser amado y de colaborar en la construcción 
del mundo que le ha tocado vivir. 
 
Éstas son algunas de las muchas razones que nos ponen de manifiesto el inmenso valor de la 
familia, y por ese valor, por todo lo bueno que se genera en ella, por la felicidad que aporta al ser 





     “Para Kellaghan y sus colaboradores ( Sloane, Álvarez y Bloom,1993) 
actualmente los cambios sociales han implicado un crecimiento de las grandes 
urbes, un incremento de la inmigración, cambios en el mundo laboral, en el papel 
de la mujer,  todo ello ha influido e influye en las familias, en los retos a los que se 
enfrentan dentro de ella y con respecto al exterior actualmente, los progenitores 
depositan en la escuela unas competencias que le corresponden a ellos, pero que a 
causa de la vida acelerada por las condiciones laborales o por comodidad no llevan 
a cabo. Los progenitores creen que la escuela es la que se debe hacer cargo de la 
educación de sus hijos/as. Los cambios laborales que se están produciendo creemos 
que están produciendo un deterioro y una modificación en las relaciones entre 
progenitores e hijos e hijas; pasan poco tiempo juntos con lo que no se fomenta un 





Los  cambio  en las relaciones familiares .se debe  a muchos factores como el trabajo excesivo de la 
madre y el padre  de esta manera ellos dejan sus responsabilidades a las instituciones educativas a 
veces la profesora sabe más sobre sus estudiante que sus propios padres  algo muy lamentable ya 
que los progenitores son responsables de sus hijos y tiene que estar en primer lugar la crianza de 
sus hijos y luego el ámbito laboral etc. Solo de esta manera se podrá formar un sociedad con 
valores de otro modo estaremos conformando seres humanos sin valores  y mucho más en equidad 
de género. 
Antes  la madre y el padre se sentían comprometidos en el rendimiento de sus hijos, que entienden 
la educación como una inversión de futuro asegurándoles un mejor y brillante futuro en el que 
puedan competir en las mejores condiciones. Normalmente estos padres/madres tienden a darle 
mucha importancia a los logros inmediatos de sus hijos/as dan mucha importancia a las 
calificaciones y creen que las/as niños/as, deben aprender algo que les sea útil en la vida, que le de 
unos resultados y que tenga éxito en lo que se plantee. Los progenitores  anteriormente  estaban 
más involucrados en la vida  diaria  de sus descendientes, se preocupaban más de sus hijos e hijas, 
de su calificación.  
El cambio de  las relaciones  familiares está relacionada que anteriormente los progenitores  tenían 
más tiempo ya que no tenían una vida tan acelerada  y de esta manera disfrutaban de sus hijos e 
hijas y por ende estaban al tanto de ellos. 
Relaciones familiares en el aspecto económico 
“Según Baumrind,  (1993)  En la actualidad las exigencias de la vida diaria, el 
consumismo, el exitismo, la competitividad, el deseo de autos y casas más grandes, 
hacen que más personas hagan lo imposible por mantener un cierto nivel social. 
La falta de dinero que no alcanza para pagar la renta, la escuela de los niños, la 
tarjeta de crédito, etc. Provoca crisis económica dentro de la familia, es un 
problema no poco frecuente en nuestro medio, enfrentándose así a un dilema que 
quizá se agrave con un despido laboral o un mal negocio. No es raro que junto a la 
pérdida de estabilidad económica la relación familiar (padres e hijos) empiece a 
hacerse más conflictiva. ” pág. 35. 
Podremos tener muchas razones o excusas para no convivir con nuestros hijos como por ejemplo 
por falta de tiempo, dinero o por trabajo, en estos tiempos en donde la convivencia entre padres e 




 Uno de los más grandes desafíos de trabajar y criar a una familia es tener tiempo y sentirse bien 
por el trabajo y la familia. No es fácil realizar  tres ocupaciones al mismo tiempo: trabajador(a), 
esposo(a) y padre/madre. 
Las actividades en familia son indispensables y muy importantes para lograr un acercamiento, 
unión y comunicación entre sus miembros, pero solo si realmente se tiene el interés por compartir 
momentos juntos, seguramente que se encontrará la forma de lograrlo. Hay muchísimas cosas que 
se pueden hacer ya sea al aire libre o en casa, gratis o de bajo costo. 
Relaciones familiares en el aspecto social 
“Esther Martínez García (1993), La comunicación intrafamiliar debe ir dirigida a 
desarrollar la confianza en los otros a través del vínculo y el afecto. La 
comunicación familiar debe estimular la autonomía y la voluntad. La  
comunicación familiar debe facilitar el conocimiento de los sentimientos y la 
autoestima. Se debe apoyar el desarrollo de la identidad del adolescente, aceptar 
sus diferencias, gustos, opiniones y decisiones” Pág. 50 
 
Por lo tanto, en el aspecto social  la comunicación entre padres y adolescentes no es cosa de un día 
es el fruto de un trabajo que se ha realizado durante toda la infancia. 
La comunicación debe de ser fluida, los padres deben ser firmes y aconsejar con tacto  al 
adolescente, ya que las conductas autoritarias y dictatoriales suelen causar el distanciamiento de los 
hijos. Bien es cierto que los límites deben ser claros porque los adolescentes también los necesitan 
para saberse queridos por sus padres. Hay que encontrar  la manera  de llegar a ellos e influir de 
manera positiva  ya que la sociedad  en muchos aspectos influye de manera negativa como ejemplo 
llevarlos al alcohol y a las drogas por malos amigos.  
La amistad es un tema que le interesa mucho al adolescente,  de hecho el cambio más importante 
del paso de la niñez a la adolescencia consiste  en dejar atrás la dependencia  de la familia para 
trasladarla a los amigos. 
Para un adolescente la amistad es el soporte fundamental para sus ideas y sus actos, supone el pilar 
de su vida y lo antepone a la familia. 
En los primeros años suelen establecer relaciones de amistad con individuos de su propio sexo. 
Más tarde se juntan en pandillas de chicos y chicas. La formación de pandillas es un fenómeno 
natural y bueno para su desarrollo. Se siente identificado y vinculado con un grupo, la pandilla 




 Todo esto constituye una fuente de aprendizaje en las relaciones sociales y sexuales y establece 
referentes, objetivos y valores. 
Relaciones familiares en el aspecto  cultural 
Esther Martínez García (1993), El estudio de las relaciones entre educación, 
familia y cultura de la diversidad ha sido en los últimos tiempos objeto de interés 
permanente. Una es la cultural social que es la encargada de integrar a sus nuevos 
miembros al sistema sociocultural, lo cual es posible por medio de su actividad 
socializadora. Considero que tener en cuenta la cultura de la diversidad configura 
una de las dimensiones centrales de estos cambios. En nuestra cultura es 
importante la condición de proceder de familias distintas, ya que se orienta a 
evitar las relaciones de parejas consanguíneas, es decir es la base del tabú del 
incesto en nuestra cultura. Hay que tomar en cuenta que hoy la educación vive un 
proceso de cambio transcendental y la educación en la diversidad, para la 
diversidad y desde la diversidad entendida como un valor positivo presupone un 
reto para el enriquecimiento de los procesos educativos en general y las 
posibilidades didáctico- metodológicas en particular. ” Pág. 36 
 
A pesar de que se ha producido un desarrollo en aspectos integradores, optimistas, y positivos  para  
valorar las necesidades, posibilidades  de cada individuo, conocemos que aún las prácticas 
educativas ofrecen numerosas resistencias a un cambio de fondo que de verdad transforme las 
concepciones y las actitudes de los distintos factores implicados en la educación, entre ellos por 
supuesto la familia, para que entonces se pueda ofrecer con mayor calidad la respuesta adecuada a 
todas y cada una de las personas. 
Relaciones familiares en el aspecto afectivo  
Richardson R, (1993) Durante la crianza de la familia cumple funciones: entre 
ellas están la biológica, la económica, la cultural social y la afectiva.  La  afectiva,  
contribuye en el desarrollo de la estructura emocional de los seres humanos. Para 
el desarrollo afectivo de sus miembros es necesario que la familia cree las 
condiciones que lo posibiliten; para esta tarea se apoya en dos pilares 
fundamentales: el vínculo afectivo y la adquisición de confianza básica; ésta le 
ofrece al niño los elementos que le facilitan construir el concepto de sí mismo y la 
autonomía. ” Pág. 57 
 Es la relación íntima que  la niña y  el niño  tiene con  la madre y luego con otras personas, como 
el padre, los hermanos, otros familiares y los amigos. El aspecto afectivo implica   un  
acercamiento  que corresponde al niño o niña;  ya que para él o ella es necesario sentirse  
consentido, querido, El vínculo afectivo contribuye para que el niño establezca las relaciones con 




Es fundamental tomar en cuenta la forma como se  comporta el niño y niña  del niño,  ya que esto  
ayudara  o  las relaciones con las otras personas, inclusive con sus padres. También  es importante 
mencionar a   otras personas, que son quienes le afirman o reprueban los comportamientos que él 
en el proceso de formación de su identidad expresa. 
Los padres contribuyen a la formación del concepto de sí mismos de los hijos, en la medida en que 
reconocen sus cualidades y reprueban de manera reflexiva y afectuosa sus aspectos negativos. Por 
ejemplo, cuando el niño es agresivo con otra persona, una forma de hacerlo caer en la cuenta de 
ello es la de hacer que se sienta en la situación del otro y confrontarlo e invitarlo a expresar los 
sentimientos que este evento le genera.  
El acompañamiento de la familia  consiste en crear y facilitar ambientes que propicien y 
promuevan actividades en las que el niño pueda observar comportamientos de otras personas de 
acuerdo a su función social, reflexionar en forma crítica sobre lo observado y, cuando se presente la 
oportunidad, hablarle de las actitudes que él asume para afirmárselas o para ayudarle a adecuarlas 
con su cotidianidad. 
Equidad de Género en la Familia 
“López Larrosa,  (2003) La entrada de la modernidad en la familia como espacio 
de socialización en donde los procesos de individualidad se confrontan, permiten la 
entrada de un espacio de negociación entre el padre y la madre para negociar 
sobre las responsabilidades de cada miembro de la familia, donde la división 
sexual del trabajo no sigue dividida en esfera privada para la mujer y esfera 
pública para el hombre y al menos la mujer ya se encuentra presente en mayor 
medida en el espacio público. ” Pág. 57.  
Por  ejemplo los casos actuales de inequidad en las labores diarias de la mujer son: La  mamá es la 
primera que se levanta para preparar el desayuno y los almuerzos de papá e hijos, después de 
haberse arreglado para salir a trabajar. Mientras ella se encuentra en la cocina y su hija cuidando al 
bebito, su esposo y su hijo están arreglándose para ir al trabajo y a la escuela, respectivamente. 
Después pasan a la mesa a pedir su desayuno y mamá está dividida entre servir y arreglar al más 
pequeño para llevarlo a la estancia infantil. Mamá limpia rápidamente la mesa y salen a sus 
quehaceres. Papá a su trabajo, hijo e hija a la escuela, mamá a dejar al bebito a la estancia para, 
posteriormente, llegar a su empleo.                                                                            
El  cuidado de los niños y las políticas de empleo representan otros dos sectores de las políticas 
sociales que están directamente vinculados a la vida de las familias y a la excesiva carga de trabajo 
de las mujeres. En virtud de estas medidas se ha extendido la licencia materna, se otorgan 




acceso a guarderías infantiles; si bien todas estas disposiciones facilitan a la madre trabajadora la 
integración al mundo laboral, no cuestionan la tradicional división sexual del trabajo.  
En resumen, mientras la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y las nuevas pautas 
culturales de igualdad de oportunidades que se enuncian a la vez en el discurso social y en las 
políticas públicas en la década de los noventa han perfilado lo que podría considerarse como una 
atenuación de la segregación de los roles de género, ésta es muy incipiente.  
La rígida división sexual del trabajo y su corolario, la asignación casi exclusiva a las mujeres del 
trabajo doméstico, sumada a la casi inexistente red de servicios de apoyo para los quehaceres 
domésticos, incluido el cuidado de niños y enfermos, siguen siendo uno de los mayores obstáculos 
para el ejercicio amplio y equitativo de la ciudadanía de las mujeres.  
Educación de Género en las Familias 
“Salinas María,  (2003) Los menores aprenden la forma de relacionarse con el 
mundo a través de observar cómo actúan quienes los rodean. Modelan sus 
conductas sobre el comportamiento de familiares, amigos e imágenes del mismo 
sexo que les cruzan en el día a día. Se considera a los niños activamente 
involucrados en desarrollar su propia identidad. El concepto de género para ellos 
cambia de forma constante, dependiendo del contexto y de determinantes como la 
clase social, la etnia, la religión, la edad y la cultura.” Pág. 55 
 
La desigualdad de género comienza en la familia, aunque en el hogar ósea el espacio privado la 
participación del hombre ha aumentado, pero no de manera totalitaria las tareas domésticas pueden 
darse en un espacio de mayor cooperación por parte del varón y, por tanto, dar ese ejemplo a sus  
hijos varones también. 
En esta relación de familias es importante recalcar el lugar de los niños dentro del espacio familiar 
y el papel estructural que tiene la familia en la identidad que construyen de sí mismos los infantes. 
A su vez los roles de género y basados en la división sexual del trabajo tienen mayores 
probabilidades de modificarse, lo que influye en la deconstrucción de los estereotipos de género e 
incidirán en que las tareas del hogar y los cuidados por los demás integrantes de la familia se 
desarrollen en un ambiente más democrático y equitativo, de cooperación y de respeto a los demás. 
Relaciones de pareja    
Liberty Kovacs,( 1998)Una definición general de pareja puede ser: dos personas 
procedentes de familias distintas, generalmente de diferente género, que deciden 




apoyarse y ofrecerse cosas importantes mutuamente, en un espacio propio que 
excluye a otros pero que interactúan con el entorno social.” Pág. 56 
 
En definitiva la pareja es una de las relaciones más intensas en las que involucran los seres 
humanos, después de sus propias familias de origen, es una unidad de gran complejidad, en donde 
dos personas con sus propias historias de vida se unen aportando un enorme potencial de 
pensamientos, emociones y acciones, que no solo interactúan entre sí en el presente, sino que sus 
propios pasados los influyen e impactan en la construcción de su proyecto de futuro.   
Modelos fundamentales de Relaciones de  pareja a través de la historia. 
 
Según Liberty Kovacs,( 1998) primer lugar tenemos la pareja patriarcal,  época de 
matrimonios concertados  más bien desigual. El marido en esta pareja ocupa un 
lugar de superioridad  su responsabilidad ser sustento económico de la familia. 
Mientras que la mujer se ocupa de  lo doméstico. Pareja Moderna son  iguales en 
derechos, La base del vínculo es el enamoramiento, las responsabilidades son 
compartidas. La pareja postmoderna sienta sus bases en, es decir, en la búsqueda 
del placer, confort, la posibilidad de la separación está abierta. Los roles de género 
se pueden invertir, o existe una gran flexibilidad para interpretarlos.” Pág. 55. 
 
Todos estos tipos de pareja son parte de la sociedad así tenemos a la pareja  Patriarcal la cual se 
base en el ámbito privado  el cual se relaciona con la mujer crianza de sus hijos  y el que hacer 
doméstico, mientras que en el ámbito público está relacionado con  el hombre como el que  es el 
responsable  del aspecto económico en el hogar, la pareja  Moderna esta es diferente  al anterior 
aunque todavía tiene  estereotipos de la sociedad androcéntrica esta es donde el  ámbito privado y 
público es compartido  por el hombre y por la mujer ,la pareja post moderna se basa en  una vida 
totalmente acelerada y muy centrada en  el aspecto económico como es  el trabajo , los negocios y 
dejan en último lugar a las relaciones familiares  además. 
  Existen temporadas en la relación, en las que se siente que todo es perfecto pero, en ocasiones, tal 
deleite puede transformarse repentinamente en tristeza tras una discusión o un comentario mal 
entendido, una desafortunada expresión o un gesto mal interpretado, o la posición de esa persona 
frente a determinadas situaciones en determinados momentos. 
Liberty Kovacs (1998) Existen etapas o días en los que una persona se pregunta si 
realmente es feliz y otras en las que la felicidad es evidente. Una relación de pareja 
no es una garantía de felicidad, pues nunca se sabe qué dirección tomará la 
relación y en qué momento o de qué manera la pareja cambiará o hacia dónde 
evolucionará. Sin embargo, una relación siempre es un motivo de felicidad, pues 






La terapeuta americana de parejas Liberty Kovacs, ha definido 6 fases dentro de una relación de 
pareja: 
  
1) Enamoramiento: al comienzo, la pareja está tan enamorada que incluso la separación por 
un par de horas es difícil de soportar. Las dos personas sólo esperan el momento en el que 
se vuelvan a encontrar. Noches de conversaciones pueden hacer sentir a la pareja completa, 
y es frecuente la sensación de mariposas en el estómago. Conocer a su familia ayuda a 
afianzar la relación.  
 
En el momento del enamoramiento nada es más importante que   su novio o novia pues los dos 
desea verse continuadamente  y cuando no lo hacen se sienten  tristes. Este momento es 
considerado como el mejor momento de la pareja, porque todo  es felicidad y nadad perturba  la 
alegría   que la mujer como del hombre sienten. 
 
2) Expectativas: es natural tener ciertas expectativas sobre la relación de pareja al comienzo. 
Al buscar pareja, algunas características no son percibidas en la etapa inicial porque el 
enamoramiento puede nublar un poco la objetividad de las personas. Sin embargo, después 
de algún tiempo las debilidades de ambos pueden empezar a notarse y es posible sentir un 
poco de decepción. Se empieza a sentir más preocupación por las propias cosas que por las 
cosas de la pareja.  
 
Las expectativas que  tanto la mujer como el hombre tiene de su pareja   no pueden  distinguirse en 
su totalidad debido a que el enamoramiento causa que  las personas  todo lobean  muy bien pero 
poco a poco con el tiempo  se  nota  las características de cada uno  de esta manera  la pareja se 
siente decepcionado e intranquilo. 
  
3.- Pelea por el poder: las dos personas tratan de imponer sus estilos ante la otra e incluso intentan 
transformarlas de acuerdo a sus propios intereses y conceptos de la pareja perfecta.  
 
La pelea por el poder es una fase en todas las relaciones de pareja ya que   empiezan a cada uno a 
obligar ala otra persona a vivir de acuerdo a su manera  de pensar  y como vivió con su familia  
buscando satisfacer sus inquietudes   dejando como consecuencia la decepción. 
 
4.-El difícil séptimo año: en este momento, es frecuente que la relación de pareja sea puesta a 




el amorque define la relación de pareja se ponga en duda. Posiblemente una de las dos personas 
percibe que los sentimientos de su pareja hacia él/ella han cambiado o disminuido. Las parejas 
deben superar esta etapa de duda si consideran que mantener la relación es muy importante o si aún 
consideran que esa persona es la elegida. Y si tienen hijos, deben superarlo con su ayuda. 
 
En esta etapa  los dos sienten que ha  disminuido el amor  y se sienten  preocupados  lo importante 
es que la pareja  supere estos sentimientos  de dudas  y  valore  a lo que ha vivido  y los dos ponga 
de parte para salir adelante aún más si tiene hijos que son lasos que los une por siempre. 
 
5.- Reconciliación: superando el escollo de los siete años, las dos personas se encuentran de nuevo 
la una a la otra y vuelven a ver en la otra persona aquello que al principio de la relación les hizo 
enamorarse.  
 
Se es un poco más consciente de que la relación de pareja no necesariamente debe llenar todas y 
cada una de las expectativas que la otra persona tiene de él/ella. 
 
6.- La  reconciliación es una  fase en donde  cada uno  conoce sus debilidades y fortalezas  y 
empieza a  valorar  el amor de su pareja como fue al principio, a pesar  de  muchas expectativas que 
no son  saciadas en su totalidad ya sea por la mujer o el hombre  pues el amor ayuda a  entender a  
su pareja y formar un relación  resistente a los problemas  
  
7.- Aceptación: las personas aceptan a sus parejas tal y como son. Estar cerca de la otra persona 
pero también darle independencia son parte de una buena relación. El tiempo que comparten juntos 
se disfruta al máximo, pero también se debe aceptar la necesidad del otro de tener cierta libertad y 
espacio. 
 
Después de todas las fases anteriormente mencionadas se llega a la aceptación  de la pareja  tal 
como es, dejándola ser si misma o si mismo  y además respetando su espacio ya que la mujer como 
el hombre necesitan su tiempo y espacio para desenvolverse  en su vida diaria.  
  
El modelo de muestra que la crisis y los problemas son una parte normal de toda relación de pareja. 
La fase de enamoramiento no dura eternamente y así como las personas cambian, evoluciona 
también la relación. Si las dos personas en una relación están dispuestas a trabajar y a superar las 







“REYES Daniel, (2006).La violencia intrafamiliar se la define como maltrato, 
físico, psicológico o sexual, dado por un miembro de la familia a cualquier otro 
miembro del mismo grupo familiar Habitualmente se lo enfoca al maltrato de la 
mujer, por ser ellas quienes más casos reales presentan, pero también es el 
maltrato al niño, adolescente y en  algunas ocasiones al hombre.”pág.5  
 
Nos indica que La Violencia en contra de la Mujer y la Familia es reconocida como una violación a 
los derechos humanos de las mujeres, como un problema de salud pública, justicia social e incluso 
de seguridad ciudadana.  
 
Es una expresión de la discriminación de la mujer, y de la posición de desigualdad que ha vivido y 
sigue en nuestra sociedad actual. 
 
Circulo de la violencia intrafamiliar 
 
 “REYES Daniel, (2006) Cuando una pareja  está empezando su relación es muy 
difícil que aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor 
faceta. La posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún 
episodio de violencia. pág.  51”. 
 
Según este autor la dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres 
fases, las que difieren en duración según los casos.  
 
Es importante aclarar que el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el 
ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. 
Fase 1: Acumulación de tensión  
 
A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así   como el stress, hay un 
incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos que hacia la pareja. Por 
ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas, el comportamiento violento es reforzado por 
el alivio de la tensión luego de la violencia. 
 
La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento del abuso verbal y 
del abuso físico. La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia, por 





El abuso físico y verbal continúa, la mujer comienza a sentirse responsable por el abuso, el violento 
se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede: el tiempo y comportamiento 
de la mujer (cómo se viste, adónde va, con quién está.)  
 
El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede decirle, por ejemplo, que si 
se aman no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que 
están locos etc. Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días, meses o 
años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  
Fase 2: Episodio agudo de violencia  
 
 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas, el abusador hace una elección acerca 
de su violencia, decide tiempo y lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué 
parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer, como resultado del episodio la tensión y el stress 
desaparecen en el abusador, si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto 
que la mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia padecida.  
Fase 3: Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel  
 
Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y cariño, en esta fase, 
puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la responsabilidad por el episodio 
agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún cambio en la situación a futuro.  
Actúan como si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc. 
Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la violencia haga una 
escalada y su severidad aumente, a menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos 
apropiados para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a comenzar el 
ciclo, que se retroalimenta a sí mismo, luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo 
comienza otra vez.  
 
     El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la mujer agredida  
permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia.  
 
Todas estas etapas por la que la pareja pasa son de la vida diaria  como la acumulación de tensión  
que  es donde se acumula toda la ira  y el stress de los dos   luego viene el episodio agudo de 
violencia en donde se da  los golpes  hacia la pareja, insultos , violaciones  esta etapa es muy 
peligrosa pues se puede llegar al feminicidio, que es un delito luego vienen la etapa de 




rotundamente el perdón de  su pareja realiza una serie de cosas para agradar a su pareja y conseguir 
a como dé lugar seguir con esa persona e n muchos casos las mujeres perdonan pensando que van a 
cambiar pero ellos no cambia y  continua el circulo de la violencia intrafamiliar que es un gran 
problema social. 
 
Sistemas de Variables 
1.- Variable independiente Inequidad de género 
2.- Variable dependiente Las relaciones de pareja 
 
Caracterización de variables 
 
Variable Independiente - Inequidad  de género 
 
Explican la desigualdad entre hombre y mujer como algo generalmente reforzado por la sociedad, 
ya que la mujer es  discriminada por el hecho de ser mujer .los hombres y las mujeres  están 
situados en la sociedad de manera diferente, las mujeres tienen menos recursos materiales, estatus 
social, poder y oportunidades para la autorrealización esta desigualdad se da debido a la cultura 
androcéntrica presente   en la sociedad. 
 
Variable Dependiente - Relaciones de pareja 
 
En definitiva la pareja es una de las relaciones más intensas en las que involucran los seres 
humanos, después de sus propias familias de origen, es una unidad de gran complejidad, en donde 
dos personas con sus propias historias de vida se unen aportando un enorme potencial de 
pensamientos, emociones y acciones, que no solo interactúan entre sí en el presente, sino que sus 








Definición de términos básicos 
 
Adulterio: El adulterio (del latín adulterium), en su acepción más usada, se refiere a la unión 
sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona. 
 
Atributos: son las características que deben asumir los hombres y las mujeres  como condiciones 
para la aceptación en la sociedad. 
 
Androcentrismo: El androcentrismo  se tiene únicamente en cuenta lo que los hombres realizan es 
decir cuán importantes son los hombres  dejando a las mujeres en segundo plano. 
 
Cultura: Conjunto de valores, creencias orientadoras, entendimientos y maneras de pensar que son 
compartidos por los miembros de una organización y que se enseñan a los nuevos miembros. 
 
Dicotomismo sexual: Consiste en tratar a los sexos como diametralmente opuestos y no con 
características semejantes; se verifica cuando se ensalza a los hombres como racionales, objetivos, 
activos, científicos y a las mujeres como pasivas, subjetivas, emocionales. 
 
Discriminación: Situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa 
de prejuicios. Dificultad o imposibilidad en el ejercicio pleno de los derechos y libertades básicas 
en un plano de igualdad respecto de cualquier ciudadano.  
 
Estereotipo: Es  una idea preconcebida   que sirve de molde para la sociedad. 
 
Enfoque de género: Es la visibilización de los distintos efectos de la construcción social del 
género que pone en descubierto cómo el hombre y lo masculino son el referente de la mayoría de 
las explicaciones de la realidad, en detrimento  y discriminación de las mujeres y de los valores 
asociados con lo femenino. 
 
Género: Construcción sociocultural con  que la sociedad  define a hombres y mujeres. 
 
Machismo: El machismo es el conjunto de actitudes y prácticas sexistas vejatorias u ofensivas 
llevadas a cabo contra las mujeres. 
 
Motivación: Acción y efecto de motivar, explicar el motivo por que se ha hecho una cosa. Factor 





Metodología: Conjunto de métodos que se sigue en una investigación científico en una exposición 
doctrinal. 
 
Roles: Son las actividades que hombres y mujeres desempeñan la sociedad: la familia, el mercado 
de trabajo, las instituciones educativas y políticas, se crea de esta manera profesiones específicas 
para cada sexo. 
 
Sexo: Comprende las características biológicas que designan a las personas como hombres o 











Diseño de la investigación 
 
Enfoque la Investigación: 
 
La investigación tuvo un enfoque  descriptivo, exploratorio, cualitativo, socioeducativo. 
 
 Descriptiva: porque existen  diferentes tipos de relaciones, situaciones y de eventos los cuales 
fueron sometidos a un proceso de investigación y análisis. Se formularon una serie de preguntas  
que nos permitió  obtener  información concreta  sobre la desigualdad de género  que existe  en  el 
barrio Araque sector Cuatro Esquinas  bajo la modalidad de un proyecto factible. 
 
Exploratoria: ya que de acuerdo a la difícil problemática planteada, se inició explorando el sitio  
en el que se iba a realizar el trabajo de campo, eligiendo la Comunidad Araque  por ser un lugar en 
el que se  presentan múltiples  contradicciones de género. 
 
Cualitativa: permitió  captar la forma de vivir,  de pensar, y de actuar de las mujeres encuestadas y 
aportó al análisis de la problemática  de la Influencia de la  inequidad de género  en las relaciones 
de pareja de la Comunidad Araque permitiendo  tomar acciones  para la prevención de este 
problema social.  
 
Socioeducativa: se capacitó a las mujeres y hombres de la comunidad Araque  mediante  una guía 
de convivencia la misma que se la  aplicó en  cuatro talleres, para erradicar  la inequidad de género 
y mejorar las relaciones de pareja de la comunidad. 
 
Población y Muestra 
 
Para definir la Población se tomaron en cuenta los siguientes  aspectos: 
 
1. Definición de los sujetos de estudio. 
 





3. Características de la población. 
 
En la Comunidad   Araque, de la Parroquia  San Pablo, Cantón Otavalo existe una población  de 
650 familias   integradas por mestizos, blancos e  indígenas  de la Cultura Otavalo, de acuerdo al 
último censo poblacional  del año 2011. 
 
Así  la  población del presente trabajo investigativo, estuvo constituido  por  mujeres a las que se 




Los grupos de  estudio estuvieron  conformados por mujeres  colaboradoras de la Comunidad  
Araque  lo que fue de gran ayuda para obtener respuestas veraces, una visión amplia y clara de la 
inequidad género y se evidenciaron las causas y consecuencias de este problema  social. 
 
El total de la muestra en  la investigación fue de 30 mujeres  de la Comunidad Araque, la misma 
que   se  determinó al azar  con los siguientes criterios: nivel de instrucción, la situación económica, 
el condición étnico cultural, el número de miembros, los/las jefas de hogar así tenemos las 
siguientes familias: 
De acuerdo al nivel de instrucción;   
La familia integrada por personas profesionales, sin educación básica, con educación básica  y 
fueron encuestadas  seis familias. 
De acuerdo a la situación económica;  
La familia   de bajos recursos económicos, acomodada, mediana situación económica y  fueron  
encuestadas  seis familias. 
 
De acuerdo al mestizaje; 
La familia integrada por mestizo e indígena, solo mestizos, solo indígenas,  fueron encuestadas seis 
familias. 
De acuerdo al número de miembros;  
Familia ampliada (papá, mamá, hijos, yernos, nueras, nietos/as), nuclear (papá, mamá, e hijos), 
jóvenes (papá, mamá e hijos) y fueron encuestadas seis familias. 
De acuerdo a los/las jefas de hogar; 




Cuadro N°1: La muestra 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Gráfico 1: La muestra 
 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 








De acuerdo al nivel de
instrucción;
De acuerdo a la
situación económica;
De acuerdo al mestizaje;
De acuerdo al número
de miembros;
De acuerdo a los/las
jefas de hogar;
Familia en general;
FAMILIAS CANTIDAD % 
De acuerdo al nivel de instrucción; 
Familias profesionales, sin educación básica, con educación básica. 
6 1% 
De acuerdo a la situación económica; 
Familias  de bajos recursos económicos, acomodada, mediana 
situación económica. 
6 1% 
De acuerdo a la condición étnico cultural; 
Familias integradas por mestizo e indígena, solo mestizos, solo 
indígenas. 
6 1% 
De acuerdo al número de miembros; 
Familia ampliada, nuclear, jóvenes. 
6 1% 
De acuerdo a los/las jefas de hogar; 
Familia con abuelitos a cargo del hogar, madre sola, padre solo. 
6 1% 
Familias en general 620 95% 




OPERACIÓNALIZACIÓN DE VARIABLES 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
ITEMS VARIABLE  DEPENDIENTE: RELACIONES DE PAREJA 
VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 



























 ANDROCENTRISMO Violencia de género 
    
 
 TIPOS DE VIOLENCIA  
 
Violencia Física (disputas) 
 
Violencia Psicológica (miedo) 
  Violencia Sexual(relaciones sexuales) 
CIRCULO DE  Acumulación y tensión 
VIOLENCIA  Episodio agudo de violencia 
INTRAFAMILIAR Arrepentimiento 
    
Luna de Miel 
     
 





Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Para recoger la información necesaria que permitió el cumplimiento de los objetivos de la presente 
investigación, se utilizó  la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario, y   la 
entrevista con la guía de entrevista como instrumento. 




“Robert Johnson, (2005). Encuesta es el conjunto de preguntas especialmente 
diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, 
representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente 
sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la 
temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se sucede en una 
comunidad determinada.” pág. 33 
 
La encuesta es una técnica de investigación en la cual se utiliza un cuestionario conformado por  
preguntas abiertas o cerradas  el mismo que va dirigido a un grupo de la población para  conocer el 
criterio de la gente  sobre determinados temas y además conocer más a fondo la realidad del grupo 
de población por ello  fue  sumamente útil para conocer las vivencias de las mujeres en la 
comunidad con respecto a la cultura androcéntrica  y esa información pudo ser utilizada para  tomar 




“Patricia Kuby, (2005). La entrevista se basa en un dialogo, dirigido por el 
entrevistador, encaminado a obtener información sobre el tema investigado; el 
dialogo implica, en este caso, diversas interrogaciones planteadas al entrevistado. 
La entrevista estructurada, parte de un formulario utilizado como guía para 
controlar las preguntas, ello evita divagaciones que perjudican la parte esencial de 
una entrevista.”pág. 23. 
 
La Entrevista es una forma de   conversación entre dos o más personas para tratar un asunto 
determinado con una serie de  preguntas que entabla el entrevistador para obtener  información. 
Para la aplicación se eligió a las autoridades  y  personas  participantes en las actividades de la 
comunidad Araque como son: Presidente, Secretaria, Presidenta del  grupo Caja Solidaria, 







Instrumentos para la recopilación de datos 
 
Los instrumentos con fines de recolección de información fueron sometidos a un proceso de 
validez y confiabilidad. Para el presente estudio el instrumento fue validado por la tutoray cuyo 
juicio otorgó credibilidad a la investigación en lo que refiere al tema.  
 
El instrumento a utilizar será la encuesta que se aplica a 30 mujeres  de la Comunidad Araque,  la 
misma que está estructurada por 14 preguntas con varias opciones de respuesta. 
 
Para realizar la encuesta se consideró lo siguiente: 
 
 Los datos informativos  no se los puso debido a que existen preguntas muy personales que 
requieren que es mantenga en anónimo la persona debido a su miedo a la crítica de la 
sociedad. 
 
 Objetivos: Conocer  los hechos,  opiniones, actitudes o comportamientos, en las cuales se 
refleja   la existencia de  la inequidad de género en las relaciones de parejas de la  
comunidad  Araque. 
 
 Instrucción: Se realizó las instrucciones pertinentes  para facilitar las respuestas de las  
mujeres encuestadas. 
 
 Preguntas: Se utilizó preguntas abiertas y cerradas las primeras  permitieron a las mujeres 
expresar sus vivencias de una manera amplia y  libre  mientras que las cerradas ayudaron a 
encontrar respuestas precisas en cuanto a la desigualdad de género por ello fue una buena 
combinación ya que permitió  llegar a un resultado  real. 
 
Para dar cumplimiento con los objetivos  investigativos y para facilitar la tabulación las opciones 
de respuestas son: Siempre, Casi siempre, A veces Nunca,  Física, psicológica, sexual, hijos/as, 
madre, padre, abuelo/la, tía, tío, solo el padre, solo la madre, el padre y la madre, el padre y los 
hijos mayores, el padre y los hijos, solo los hijos varones. 
 
El procesamiento de la información recopilada de la encuesta y la entrevista  se realizó 
mediante: 
 





 Utilización de la estadística descriptiva. 
 
 Tabulación de datos, utilizando el Programa Excel 2007 
 
 Análisis en función de frecuencias y porcentajes 
 







ANÁLISIS EINTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El análisis de los resultados del presente trabajo investigativo, fue fruto de una investigación 
cuidadosa y personalizada a integrantes de las familias de la Comunidad  Araque  para tratar sobre 
la problemática de la  influencia de la inequidad de género en  la Comunidad. Los resultados 
permitieron entender cómo se expresa la inequidad de género en  la Comunidad de Araque  y 
elaborar la propuesta de Guía para talleres sobre convivencia para parejas del Barrio Araque. 
 
El procedimiento para realizar este proceso investigativo se  sujetó de la manera más fiel a la 
realidad existente en la comunidad, cuidando que  estos procedimientos estén en el marco de la 
calidez y el humanismo, ya que están involucradas como actoras principales, mujeres cuya 
sensibilidad está afectada en mayor  o menor grado  a causas de la violencia de género. 
 
Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: la encuesta y las entrevistas las mismas 
que se realizaron de manera personalizada y a modo de un diálogo debido  a la complejidad del 
tema  y a las vivencias especiales de cada encuestada. De esta manera ha sido posible tener una 
visión global de la problemática sobre la influencia de la inequidad de género en las relaciones de 
pareja de las  familias de la comunidad de Araque y sus consecuencias, como se podrá evidenciar 




1.- ¿En algún momento su pareja le impide mantener una relación permanente con su 
familia?   
Cuadro  N°2: Relación con la Familia 
 
Opciones de respuestas Madres Porcentajes 
Siempre 3 10% 
Casisiempre 6 20% 
A veces 10 33,33% 
Nunca 11 36,66% 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: datos de investigación 
 
Gráfico 2: Relación con la Familia 
 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: datos de investigación 
 
A 3 madres de familia les impiden, que corresponde al 10%;  a 6 madres de familia casi siempre les 
impiden que corresponde al 20%; a 10 madres de familia a veces les impiden que corresponde al 
33,33%; a 11 madres de familia  nunca les impiden que corresponde al 36,66%. 
 
De los datos obtenidos, se pudo observar que el 63.33% que corresponde  a la mayoría  de mujeres  
sus parejas  les impiden mantener una relación permanente con su familia, de esta manera 
privándoles del entorno social en donde  ellas  vivían, evitando que compartan sus experiencias 
vividas. A excepción de 36,66% a las cuales nunca les impiden mantener una relación permanente 













2.- ¿Qué es para usted violencia de género? 
 
Cuadro N°3: Violencia de Género 
 
Opciones de respuestas Madres  Porcentajes 
Agresión física, psicológica y sexual 4 13,33% 
Maltrato físico  a una mujer 24 80% 
Desconocen 2 6,66% 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Gráfico 3: Violencia de Género 
 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Cuatro madres de familia  expresan que violencia de género es agredir física, sexual, y 
psicológicamente a una mujer  que corresponde al 13,33%; 24 madres  de familia afirman que es  
cuando se golpea a una mujer que corresponde al 80%; 2 madres  de familia no saben. 
 
De los datos obtenidos, se  analiza que el mayor porcentaje que  corresponde al 80% está 
constituido por madres de familia  que  expresan que violencia de  género  abarca solo golpear a 
una mujer, la falta de conocimiento de género afecta  a las parejas  dejando pasar en sus hogares  
muchos tipos de violencia, mientras que solo  13,33%  conocen que  abarca  la violencia de género. 
Un porcentaje mínimo de 6,66% no saben que es violencia de género lo cual es un problema  muy 













3.- ¿Ha sido  víctima de violencia física, sexual y psicológica? 
Cuadro N°4: Víctimas de violencia 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
Gráfico 4: Víctimas de violencia 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
2 Madres  de familia  han sido  siempre  víctimas de violencia física, sexual y psicológica que 
corresponde al 6,66%; 8 madres  de familia  casi siempre han sido víctimas que corresponde al 
26,66%; 16 madres  de familia  a veces han sido víctimas que corresponde al 53,33%; 4 madres de 
familia  nunca han sido víctimas que corresponde al 13,33%. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar  que la mayoría de madres de familia que 
corresponde al 86.65%  han sido víctimas  de violencia física, sexual y psicológica, evidenciado 
una de las violencias más duras de aceptar que es  la violencia sexual. A excepción de un 











Opciones de respuestas Madres Porcentajes 
Siempre 2 6,66% 
Casisiempre 8 26,66% 
A veces 16 53,33% 





4.- ¿En su familia hay  personas que han sufrido algún tipo de agresión física, sexual, 
psicológica u otros? 
Cuadro N°5: Violencia Familiar 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
 
Gráfico 5: Violencia Familiar 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Tres madres  expresan que  sus hijas  han   sufrido de  violencia que corresponde al 10%; 13 
madres  mencionan que su madre  ha  sufrido de violencia que corresponde al 43,3%; 2 madres y 
padres, contestan  que su padre ha sufrido de violencia que corresponde al 6,66%; 3 madres dicen 
que su abuela  ha  sufrido de violencia que corresponde al 10%; 0 madres contestan  que sus abuelo 
ha  sufrido de violencia que corresponde al 0%;8 madres contestan que sus tías ha  sufrido de 
violencia que corresponde al 26,66%; 0 madres contestan que sus tíos  ha  sufrido de violencia que 













Opciones de respuestas Madres Porcentajes 
Hijos 0 0% 
Hijas 3 10% 
Madre 13 43,33% 
Padre 2 6,66% 
Abuela 3 10% 
Abuelo 0 0% 
Tías 8 26,66% 
Tíos 0 0% 




De acuerdo al análisis realizado se puede evidenciar que la mayoría de las mujeres han sufrido 
algún tipo de agresión física, psicológica y sexual que corresponde a el 89,99%; mientras que en 
los hombres  se observan un menor porcentaje que corresponde al 6,66%. 
5.- ¿Usted está de acuerdo que la educación es necesaria para tener una mejor calidad de 
vida? 
Cuadro N°6: La Educación  mejora la calidad de vida 
Cuadro N°7: Víctimas de violencia 
 
Opciones de respuestas Madres  Porcentajes 
SI 30 100% 
No 0% 0% 
   
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Gráfico 6: La educación mejora la calidad de vida 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
30 madres de familia expresan  que si están de acuerdo  que la educación es necesaria para tener 
una mejor calidad de vida que corresponde al 100%. 
 
Se puede observar claramente que el 100% del universo  de la investigación está  de acuerdo que la 
educación es necesaria para tener una mejor calidad de vida, pues las madres de familia  expresan 
que solo mediante la educación se lograra disminuir el maltrato  a la mujer, igualdad real de 








6.- ¿Las decisiones más importantes de la familia quien las toma? 
Cuadro N°8: Decisiones Familiares 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
Gráfico 7: Decisiones Familiares 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Nueve madres  expresan que las decisiones las toma solo el padre y estas respuestas corresponden 
al 30%;  1 madre responde que  las decisiones las toma solo la madre que corresponde al 3,33%; 14  
madres de familia responden que las decisiones las toma el padre y la madre que corresponde al 
46,66%;2 madres expresan  que las decisiones las toma  el padre y los hijos mayores  que 
corresponde al 6,66%;4madres  expresan que las decisiones las toma el padre y lo hijos que 
corresponde al 13,33%; 0 madres de familia dicen  que las decisiones las toma solo los hijos 
varones que corresponde al 0% 
 
De esta investigación  observamos que el 49,99% está conformado  por hombres (padres /hijos)  
que son los que toman las decisiones en el hogar evidenciando claramente  que la madre  no 
participa mucho en las decisiones del hogar debido a que  le han designado  roles que  responden a 








4% 0% Solo el padre
solo la madre
El padre y la madre
El padre y los hijos mayores
El padre y los Hijos
Solo los hijos varones
Opciones de respuestas Madres Porcentajes 
Solo el padre 9 30% 
Solo la madre 1 3,33% 
El padre y la madre 14 46,66 
El padre y los hijos mayores 2 6,66% 
El padre y los hijos  4 13,33 




7.- ¿En el Barrio usted ha sido testiga de algún tipo de violencia física, psicológica, sexual? -
describa la experiencia sin ubicar nombre? 
Cuadro N°9: Violencia en el Barrio 
Opciones de respuestas 





Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Gráfico 7: Violencia en el Barrio 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
28 madres responden que si han sido testigos de violencia que corresponde al 93,33%; 2 madres  
responden que no han sido testigos de violencia que corresponde al 6,66%. 
 
Según los datos obtenidos el  mayor porcentaje de la población  que corresponde  al 93,33%  si han 
sido testigos/as de  violencia en el barrio lo que permite afirmar que  la mayoría de mujeres del  
barrio sufren de violencia, además  observamos que las  parejas de las mujeres son violentos por el   
cual frenan el desarrollo de la mujer en varios campos, mientras que la minoría  que corresponde al 













8.- ¿Las relaciones sexuales de pareja se dan por mutuo consentimiento? 
 
Cuadro N°10: Relaciones sexuales por mutuo consentimiento 
 
Opciones de respuestas  Madres Porcentajes 
Siempre 12 40% 
Casisiempre 4 13.33% 
A veces 13 43.33% 
Nunca 1 3.33% 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Gráfico 8: Relaciones Sexuales por mutuo consentimiento 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
12 madres  expresan que las relaciones siempre se dan por mutuo consentimiento, que corresponde 
al 40%; 4 padres y madres contestan que casi siempre  que corresponde al 13,33%; 13 responde 
que a veces  que corresponde al 43,33%; 1 padre y madre contestan que nunca  que corresponde al 
3,33%. 
 
De los datos obtenidos  se observa que la mayoría de  relaciones sexuales no se dan por mutuo 
consentimiento,  lo quiere decir que las mujeres del barrio  sufren de violencia sexual, este es un 
problema  grave  ya que las mujeres piensan que es normal que su pareja las tome cuando él lo 
desee,  a excepción de  una minoría que corresponde al 40% conformado por mujeres que tienen 


















9.- ¿Usted ha sentido miedo en alguna ocasión de su esposo? 
Cuadro N°11: Ha sentido miedo de su pareja 
Opciones de respuestas Madres Porcentajes 
Siempre 1 3.33% 
Casisiempre 7 23.33% 
A veces 16 53.33% 
Nunca 6 20% 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Gráfico 9: Ha sentido miedo a su pareja 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Una madre contesta  que siempre han sentido miedo de su esposo que corresponde al 3,33%; 7 
madres y padres contestan que casi siempre  han sentido miedo que corresponde al 23,33%;16 
madres y padres de responden que  a veces han sentido miedo que corresponde al 20%. 
 
Según el análisis de los datos obtenidos, la mayoría de madres de familia de alguna u otra manera  
han sentido miedo de su esposo en alguna ocasión lo que corresponde al 79,99% y  nos lleva a 
afirmar que sus esposos son violentos con ellas, existe una relación de subordinación, y tienen una 
cultura sexistas, a excepción de una minoría que corresponde al 20% conformado por mujeres que 



















10.- ¿Cuándo  tienen disgustos han llegado a los gritos o empujones? 
Cuadro N°12: Violencia  Física y Psicológica en el hogar 
Opciones de respuestas Madres Porcentajes 
Siempre 8 26.6% 
Casisiempre 5 16.66% 
A veces 16 53.33% 
Nunca 1 3.33% 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
Gráfico 10: Violencia Física y Psicológica en el hogar 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
8 madres y padres de familia contestan que  siempre han llegado a gritos o  empujones  que 
corresponden al 26,6%; 5 madres y padres  responden que  casi siempre  que corresponde al 
16,66%; 16 madres y padres responden que  a veces que corresponde al 53,33%;1 padre y madre de 
familia  contesta que nunca que corresponde al  3,33%. 
 
 
Según el análisis de los datos obtenidos, la mayoría de madres de familia de alguna u otra manera  
han  llegado a los gritos o empujones cuando tienen disgustos  lo que nos lleva a firmar que las 
mujeres son maltratadas por su pareja, no existe una buena comunicación de pareja. A excepción 
de una minoría que corresponde al 3,33% conformado por mujeres que no han llegado a los  golpes 

















11.- ¿Cuándo tiene que salir sola usted pide permiso a su pareja? 
Cuadro N°13: Dependencia de su pareja en las decisiones personales 
Opciones de respuestas Madres Porcentajes 
Siempre 7 23.33% 
Casi siempre 8 26.66% 
A veces 10 33.33% 
Nunca 5 16.66% 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
  
Gráfico 11: Dependencia de su pareja en las decisiónes personales 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
7madres y padres de familia contestan que  siempre  tienen que pedir permiso a su pareja  cuando 
tienen que salir sola  que corresponden al 23,33%; 8 madres y padres  responden que  casi siempre  
que corresponde al 26,66%; 10 madres y padres responden que  a veces que corresponde al 
33,33%; 5 padres y madres de familia  contesta que nunca que corresponde al  16,66%. 
 
De los datos obtenidos   se evidencia que la mayoría de mujeres tienen que pedir permiso  a su 
pareja al momento de salir solas, lo que quiere decir que las mujeres  no tienen autonomía, y 
capacidad de dependencia personal que deja una puerta abierta para el androcentrismo, a excepción 
de  una minoría que corresponde al 16,66% conformado por mujeres que no piden permiso  a su 
















12.- ¿En el hogar su pareja a quien tiene mayor preferencia en la preparación de la comida? 
Cuadro N°14 : Preferencia de la pareja en la preparación de los alimentos 
Opciones de respuestas Madres Porcentaje 
Esposa 27 90% 
Hijas 3 10% 
Hijos 0 0% 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Gráfico 12: Preferencia  de la pareja en la preparación de los alimentos 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
27 madres de familia contestan que   su pareja tiene mayor preferencia a su esposa en la 
preparación de la comida que corresponde a 90%; 3 madres  responden que  su pareja tienen mayor 
preferencia  a las hijas  que corresponde al 10%; 0 madres responden que su pareja tienen mayor 
preferencia a sus hijos que corresponde al 0%.  
 
Según el análisis de los datos obtenidos, se pudo observar  que en un   90%  las parejas prefieren 
que la esposa prepare la comida,  observando que  existe una inequidad en cuanto a los que haceres 

















13.- ¿En su casa, su pareja valora las tareas domésticas? 
Cuadro N°15: Valoración de la pareja a las tareas domésticas 
Opciones de respuestas Madres Porcentajes 
Siempre 3 10% 
Casisiempre 4 13.33% 
A veces 15 50% 
Nunca 8 26.66% 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigació 
 
Gráfico 13: Valoración  de  la pareja sobre las tareas domésticas 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
3 madres de familia contestan que  su pareja  siempre valora las tareas domésticas que corresponde 
a 10%; 4 madres  responden que  su pareja casi siempre valora  que corresponde al 13,33%; 
15madres responden que su pareja  a veces valora  que corresponde al 50%; 8 madres responden 
que su pareja nunca valora que corresponde al 26,66% 
 
De los datos obtenidos se evidencia que la mayoría de las parejas no valoran las tareas domésticas  
ya que piensan que por el hecho de ser una actividad del hogar no merece una remuneración a 


















14.- ¿Quién realiza las tareas domésticas del hogar? 
Cuadro N°16:   Realización de las tareas domésticas del hogar 
Opciones de respuestas  Madres Porcentaje 
Solo el padre 2 6,66% 
Solo la madre 14 46,66% 
Solo lashijas 0 0% 
solo los hijos 0 0% 
La madre y las hijas 11 36,66% 
Madre padre e hijos/as 4 13,33% 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
Gráfico 14: Realización de  las tareas domésticas del hogar 
 
Elaborado por: Ruth Buendia 
Fuente: Datos de investigación 
 
2 Madres  y padres de familia contestan que las tareas domésticas las realiza solo el padre que 
corresponde a 6,66%; 14 madres y padres  responden que solo la madre realiza que corresponde al 
46,66%; 0 madres y padres responden que los hijas/os realizan que corresponde al 0%; 11madres y 
padres responden que la madre y las hijas realizan que corresponde al 36,66%; 4 madres y padres 
responden que la madre, padre, hijos/as realizan que corresponde al 13,33%. 
 
Según el análisis de los datos obtenidos, la mayoría de tareas domésticas las realiza la madre con 
sus hijas  ya que sea ido heredando los roles  que responden a concepciones políticas, ideológicas, 














La madre y las hijas






Las  mujeres  de la comunidad de Araque  sufren de maltrato físico, sexual y psicológico  por parte 
de su pareja debido a ideas heredadas por sus padres, educación sexista, pobreza, alcohol, falta de 
comunicación.  
 
La iglesia influye mucho en las relaciones de pareja  de manera positiva en unos casos y negativa 
porque  de acuerdo a las concepciones religiosas, las mujeres deben estar sujetas  a los hombres: así 
como la Iglesia se debe al Padre, la mujer debe respeto a su señor esposo. 
 
Las consecuencias de la inequidad de género  son físicas, un bajo autoestima, e inseguridad de sí 
mismas. El rol  que desempeñan son amas de casa  y muy pocas son profesionales, no tienen 
independencia por ello que tienen miedo de quedarse sin el sustento económico para sus hijos y la 
mayoría de  mujeres están acostumbradas y ven como algo normal la violencia de género tratan 




Se debe  implementar  programas que se basen en la Equidad de género y  derechos de las mujeres  
en las comunidades, que es donde más arraigada esta la inequidad de género  pues lo ven como 
algo normal a los diferentes tipos de violencia que sufren en sus hogares. 
 
Se deben crear compromisos con las autoridades dela Comunidad, para exista un apoyo ya sea 
moral o económico a la  mujer que sufre  algún tipo de violencia ya sea física, psicológica, sexual.  
De esta manera se lograra socializar este problema con las/os moradores de la comunidad  y que 

















La crisis  económica, social, cultural  de valores; la desigualdad en la distribución de la riqueza, la  
inequidad  y discriminación que pervive en la sociedad ecuatoriana determina condiciones de 
pobreza y atraso para la mayoría de  ecuatorianas y ecuatorianos. Todos estos factores inciden en la 
manera de actuar, sentir de todos los seres humanos, convirtiéndolos en personas  que en la 
cotidianidad “naturalizan”  estas concepciones y prácticas discriminatorias y de violación a los 
derechos de las mujeres. 
 
En este contexto  constituyen sectores de la sociedad que enfrentan con mayor dureza esta realidad,  
pero en el caso que nos ocupa las mujeres, están sujetas a la inequidad y violencia  situación que 
cambia de acuerdo a las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelven. 
 
Todos estos factores mencionados son los causantes para que en  la sociedad exista injusticia 
social, de género, falta de oportunidades, estereotipos que favorecen  y jerarquizan al género 
masculino. 
 
1.- En el grupo de mujeres encuestadas de la comunidad de Araque, después de todo este 
proceso investigativo se ha podido  observar y concluir que los resultados en algunos casos 
se presentan con características muy comunes.  
 
2.- La mayoría de las mujeres encuestadas no han concluido su instrucción primaria lo cual 
dificulta el conocimiento de las leyes y normas  que en la actualidad garantizan los 
derechos de las mujeres. 
 
3.- En una gran mayoría  las encuestadas de la comunidad de Araque  expresan que 
violencia de  género  abarca solamente el golpear a una mujer,  pues la falta de 
conocimiento de los tipos de violencia de género afecta  ya que no les permite comprender 
que existe violencia verbal, psicológica y sexual que son aún más desfavorables para su 
accionar social . 
 
4.-  La mayoría de encuestadas son casadas o en unión libre  las mismas que han sufrido de  




u otro miembro masculino  de la familia que ostenta poder de decisión, algunas de ellas 
conocen la violencia desde que eran niñas  cuando eran hijas de  familia. 
 
5.- Las carencias  afectivas, educativas y económicas que manifestaron este grupo de 
moradoras de la comunidad de Araque  han contribuido a mantenerse   en  las condiciones 
de postergación, exclusión, inequidad y violencia en las que muchas de ellas permanecen 
en este momento; imposibilitadas de tomar medidas para ponerle fin a  una convivencia 
inhumana e injusta y convirtiéndose en cómplices silenciosas  de los  perpetradores de 
violencia. 
 
6.- El  desconocimiento de sus propios derechos, la influencia de los patrones culturales de 
género  y el bajo nivel de instrucción son factores que han contribuido en la vulnerabilidad 
de  las mujeres respecto de no acceder al goce pleno de todos sus derechos y posibilidades. 
 
7.- Los roles, atributos, espacios  de actuación y estereotipos  discriminatorios, represivos y 
sexistas con los que se manejan las parejas de las encuestadas, hacen que considere a sus 
mujeres  como no dignas de ejercer  derechos, propiciando violencia  de manera constante 
sobre ellas, debido a  estos marcados patrones culturales  de género  la inequidad se ve 
reflejada en todos los ámbitos  de la vida doméstica, familiar y social de las encuestadas. 
 
8.- En la mayoría de hogares  o núcleos  familiares  de las mujeres  encuestadas se nota  
una marcada definición de roles  y espacios de actuación, tales así que en las actividades  
que se requiere de un trabajo  constante  y que se requiere de obligaciones permanentes, así 
como de un carácter obligatorio. Los hijos/as participan en  tareas específicas de varones, 
reafirmando los roles  y ahondando  las diferencias y la problemática  de la inequidad de 
género. De igual de manera en los hogares   en los cuales el esposo o pareja colabora, esta 
ayuda se ubica en actividades que los mismos varones han asumido como trabajo  de 
hombres. 
 
9.- En  el desarrollo  de esta investigación  se ha podido evidenciar  además, que en 
algunos  aspectos  las  concepciones  y los roles van adquiriendo  matices menos 
androcéntricos, y más proyectados hacia  una equidad  sobre todo en lo que se refiere a la 
formación de los hijos/as. El deseo de  una coparticipación igualitaria  en todas las 







1.- El Gobierno a través de los Ministerios  de Educación, Salud, Justicia, e Inclusión 
Económica y Social debería implementar políticas permanentes que promuevan la equidad 
de género y actuaciones permanentes  sobre la erradicación de la violencia ya que  es un 
problema histórico no fácil de  resolver porque está presente en  la vida y la cultura de la 
sociedad ecuatoriana que se caracteriza por ser androcéntrica. 
 
2.- Una estrategia  importante para tratar  de disminuir  los índices de  inequidad de género  
será el de estimular y orientar  a estas mujeres para que de alguna manera  eleven su nivel  
instruccional  y amplíen sus conocimientos. 
 
3.- Es urgente y necesario  concienciar en las mujeres de la  Comunidad Araque  que la 
violencia que padecen  en mayor  o menor grado,  ya sea por la falta de conocimientos  
sobres sus propios derechos por la existencia de ideas preconcebidas  enraizadas en nuestra 
sociedad, es un problema que hay que vencer  con una actitud de empoderamiento  sobre 
las múltiples posibilidades que tienen las mujeres pero que  debido  a la falta de atención  a 
este problema han sido invisivilizadas. 
 
4.- Es necesario elaborar una Guía  de convivencia para parejas  con la finalidad de 
informar a las  mujeres  de la comunidad de Araque   de sus derechos  leyes que las 
respaldan para así de esta manera aportar a la  erradicación de la violencia intrafamiliar.   
 
5.- Se establece una metodología participativa y con explicación sobre la violencia, que 
tome en cuenta ejemplos  concretos. También se resalta el papel de las mujeres  que son 
referentes para el pueblo indígena  como Dolores Cacuango, Transito Amaguaña, y otras 
que son ejemplo de superación y  por la defensa de sus derechos. 
 
6.- Será saludable para este grupo de mujeres  encuestadas  y además conveniente para 
alcanzar  el objetivo  de reducir los niveles de inequidad de género  el de socializar estos 
conocimientos a través de una Guía impresa  en la que se detalle de manera clara y precisa  
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La inequidad de género es un problema social que afecta a las mujeres en su vida diaria  frenando 
su desarrollo en varios aspectos como en lo político, económico, social, y cultural. 
 
 El maltrato que sufre la mujer en la sociedad sin ninguna clase de protección  y violentada cada 
vez más por el androcentrismo, el mismo  que se vive en la comunidad como si fuera algo normal 
ya que las mujeres como madres, esposas, hijas y nietas  se han acostumbrado   a la desigualdad de 
género  aceptando  los roles y atributos que  la  sociedad  androcéntrica   les impuso  en cuanto a 
los roles  podemos mencionar los siguientes: la mujer debe de cuidar  de los niños, cuidar al esposo 
o pareja  cuando  esta  ebrio,  no debe tomar, no puede salir sin el esposo a bailar, y en cuanto a los 
atributos son : la mujer  perdona al hombre , ceder  ante cualquier situación, se encarga de  dar el 
cariño en la familia entre otros. 
 
En la comunidad existen tradiciones culturales de los indígenas  que  violan los derechos de las 
mujeres, las mismas que se van heredando de generación en generación  sin darse cuenta el  daño 
que causan a la sociedad. 
 
Los factores que ayudan al inicio de la inequidad de género son  la percepción negativa de sí 
mismas, el sentimiento de vergüenza, el miedo al esposo y a la crítica de la sociedad, la falta de 
trabajo, la dependencia económica falta de información. 
 
Por esta razón   es importante tratar de hacer propuestas para que las instituciones gubernamentales  
y seccionales tomen cartas en el asunto para el tratamiento de este problema social para así realizar 










 Existen múltiples Guías para talleres sobre convivencias para parejas, sin embargo el enfoque de la 
mayoría de estas guías  se limitan a  recomendaciones legales para enfrentar la violencia. 
 
 Esta Guía tiene un buen sustento teórico-práctico por la investigación de las causas y 
consecuencias de la inequidad de género tomando en cuenta  la   realidad de vida de diferentes 
tipos de familias de la comunidad de Araque como; la familia  de medianos recursos económicos, 
sin ningún nivel de instrucción,  jóvenes, ampliada, de buen estatus económico, integrada por 
indígenas, universitarios, indígenas y mestizos, abuelos/as a cargo de la familia.   
 
Además se realizó  entrevistas  a las autoridades y moradores de la comunidad   Araque  mediante 
las cuales  hemos concluido que es una comunidad en donde existen ideas preconcebidas que 
forman parte de su  cultura  y van  heredando de generación en generación, respecto del papel que 
deben cumplir  los hombres y mujeres en el entorno familiar. 
 
Esta Guía se  enfoca en el  apoyo  a  la convivencia de parejas y dar una verdadera  ayuda  a las 
mujeres que  no tienen experiencia en enfrentar estos problemas, además  la mayoría no tiene  





Actualmente a pesar de las buenas intenciones, los esfuerzos a nivel privado y estatal, la 
publicidad, y programas de prevención; los indicadores  de la inequidad de género  no han 
disminuido mostrándose más bien, como una tendencia en ascenso. 
 
El miedo, la  falta de conocimientos, la existencia de patrones culturales de género androcéntricos 
sexistas y el bajo nivel de instrucción de miles de mujeres, y concretamente de las mujeres de la 
comunidad  Araque, del Cantón Otavalo, integradas  por  mujeres mestizas e indígenas, hacen que 
asuman la violencia  por siempre  como algo  inevitable y que perdurará por siempre . 
 
La intención de la presente Guía es  contribuir  a eliminar la inequidad de género en las relaciones 
de pareja   de la Comunidad Araque, con el propósito de establecer estrategias y mecanismos de 
actuación, para poder enfrentarla. 
 
De igual manera otro de los propósitos de la Guía es capacitar a las involucradas sobre sus 
derechos como  seres humanos y de las leyes que las respaldan. Esto es el punto de partida para 
emprender la tarea de la deconstrucción de la inequidad de género, de la recuperación del 
autoestima, el empoderamiento y  autovaloración de las capacidades propias de las mujeres, 
desarticulando estructuras sociales  inducidas por violentadores, para proyectarse hacia una nueva 
actitud concienciada que conduzca a mejores proyectos de vida. 
 
Esta Guía contempla como estrategia para la evaluación y monitoreo de los indicadores  de  
inequidad de género, el de congregar en una posterior oportunidad al mismo  grupo de mujeres 
encuestadas  de la comunidad de  Araque, para seguir apoyando  en la superación  de la 
problemática de la inequidad de género que enfrentan de manera cotidiana. 
Objetivos General 
 
 Entregar a la comunidad de un instrumento para que sea  utilizado permanente en la 
concienciación sobre la  inequidad de género. 
Objetivos Específicos 
 
 Sistematizar los aspectos teóricos con lenguaje sencillo para ser aplicados en la 
capacitación de las mujeres de la comunidad de Araque. 
 





 Realizar  talleres para aplicar  la Guía de convivencia con las  parejas de la comunidad  
Araque. 
 
 Analizar la importancia de la educación con enfoque de género  para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres. 
Metodología 
 
1. Para  socializar esta Guía de  Convivencia  para Parejas se   realizará una convocatoria a las 
autoridades de la comunidad, se les explicará la importancia de la capacitación y como 
estará estructurada; se definirá  el tiempo de duración del taller, un breve resumen del 
contenido del taller. Se realizará  la petición formal  al Presidente  de la casa comunal para 
que facilite el lugar de trabajo. 
 
2. Se realizará  una conversación con  las mujeres del grupo Caja Solidaria  para que 
colaboren con  los refrigerios para las mujeres  que asistirán a  los talleres y a la vez se las 
invitará  a formar parte del taller de capacitación. 
 
3. Se convocará  mediante el parlante  de  la Comunidad a todas las madres y padres de  
familia  a asistir a los talleres. 
 
4. Finalmente se realizarán los talleres; los mismos que serán dinámicos y vivenciales. Cada 
taller  partirá del análisis de una motivación de género  recogida en el proceso de 
investigación, esto permitirá  que las mujeres se valoren más, desarrollen   una actitud de 
mayor participación y positivismo y los hombres  concienticen que tanto las mujeres como 
los hombres somos iguales; luego de compartir la motivación  se  realizará una reflexión 
sobre la misma, para posteriormente continuar con el análisis de los elementos de la 
inequidad de género, para llegar a la  conclusión de la importancia de la  equidad de género 














Esta iniciativa será factible por cuanto se contará con el apoyo de: presidente, autoridades de la 
comunidad de Araque,  y de las mujeres de la comunidad, de esta manera se cumplirá los objetivos 
planteados en la investigación. 
Factibilidad Financiera 
 




1. Firma de la Carta de  Intención entre el  Presidente de la comunidad y la investigadora. 
 
2. Reunión de coordinación del grupo de trabajo: Presidente de la comunidad, una  
representante de las mujeres de la comunidad de Araque e investigadora. 
 
3. Desarrollo  de los talleres: se ejecutarán en total cinco talleres. Dos  talleres para  analizar 
la inequidad de género que se da en la comunidad de Araque.  
 
Otros dos talleres para  dar a conocer  los tipos de violencia, el androcentrismo, roles y 
estereotipos, sistema sexo-género, circulo de violencia intrafamiliar, condición y posición 
de género. Y un taller para informar socializar la educación de género y la equidad de 
género. Cada taller tendrá la duración de cuatro horas. En su totalidad  todos los talleres 
tendrán una duración de veinte horas. 
 
4. Se entregará la Guía a la comunidad de Araque en un acto de clausura de la capacitación 
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“Tenemos que estar 
unidos, porque la unidad es como 
la mazorca, si se va un grano se pierde la fila y 


















“Según JOAN Scott, (1993) Género es una categoría de análisis que permite 
comprender como se construyen las identidades sexuales de las personas; como se 
valoran, se organizan y se relacionan los seres humanos en la sociedad” pág. 30. 
 
 Desde la identidad de género  surge como respuesta a la necesidad de  explicar las grandes 
desigualdades y discriminaciones que las mujeres han enfrentado a través de la historia, debido a  
su identidad sexual. 
 
Los seres humanos nacemos  macho o hembra y eso responde a nuestro  sexo por tanto el termino 
sexo responde a nuestra condición biológica como seres vivos, en cambio género  se refiere a como 
los seres humanos  construimos nuestra identidad masculina y femenina  y también otras 
identidades  sexuales  lesbianas, gays, u otras género por tanto es un aspecto cultural. 
 
Entonces hay que diferenciar  que sexo  es un concepto sobre nuestras diferencias  naturales  en 
cambio género  se refiere a los procesos culturales  y además se refiere  a un proceso de identidad 
que empieza desde la niñez. 
 
Es también un proceso histórico y cada etapa histórica corresponde  distintos conceptos de lo 




vida distinta a la que ahora tenemos  igual pasas con los hombres, género es concepto que permite 
interpretar las relaciones de las personas  desde su identidad como seres humanos. 
Androcentrismo 
 
“Según Mayobre, (2009) Visión del mundo en términos masculinos, el 
androcentrismo  tiene únicamente en cuenta lo que los hombres realizan, es decir 
cuán importantes son los hombres  dejando a las mujeres en segundo 
plano”pág.40.  
 
Así el androcentrismo  que existe en nuestras sociedades  es una concepción inequitativa  que 
influye en el pensamiento  y en la práctica  social,  económica, cultural, política de las sociedades y   
afectan  a las mujeres  en su trabajo, hogar, autoestima. El androcentrismo debe desaparecer 
mediante los cambios profundos de la  sociedad. El androcentrismo se va  de acuerdo al 
comportamiento de la sociedad, la misma que mantiene una cultura androcéntrica que se va 
heredando de generación en generación y  a la vez perjudica a la mujer en el desarrollo de varios 
aspectos como en lo político, social, económico, cultural ya que el androcentrismo se centra en las 
necesidades del hombre generalizando a la vez como las necesidades de la mujer.  
Estereotipos 
 
“JARAMILLO Cecilia, (2011).En cuanto al estereotipo es  una idea  heredada   
que sirve de molde para la sociedad. El origen del estereotipo (idea  heredada) es 
ante todo cultural por lo que las consideraciones intelectuales  valen poco para 
Cambiarlos”pág.12.  
 
Los estereotipos son transmitidos de generación en generación  y que se desarrollan más despacio 
que la sociedad  normalmente el estereotipo  quita a las personas   sus características propias e 
individuales. Estas ideas ya hechas expresan una actitud de rechazo que empuja a la mujer  actuar  
de esa forma negativa  que se le ha supuesto. 
 
Veamos los rasgos que definen estereotipos  masculinos y femeninos: 
 
Atributos de género 
 
MASCULINO FEMENINO 
Estabilidad emocional   Inestabilidad emocional 
Mecanismos de autocontrol                        Falta de control 




Agresividad       Ternura 
Tendencia al dominio    Sumisión 
Cualidades y aptitudes intelectuales           Poco desarrollo intelectual             
Aspecto afectivo poco definido Muy marcado 
Aptitud para las ciencias          Intuición 
Racionalidad Irracionalidad 
Franqueza       Frivolidad 
Valentía Miedo 
 
No solo se dividen  las cualidades  y defectos  en masculino y femenino   y así según estas ideas  lo 
que es de mujeres  es menos valioso lo peor es que las mujeres  han asumido  esa supuesta 
inferioridad. El papel social y  estas ideas preconcebidas suponen un punto de partida distinto para 
las niñas y los niños, para las  y los jóvenes y se extiende durante toda la vida de los mismos  ya 
que se les considera  poseedores de valores  estimados o despreciados  socialmente, además cuando 
nace un niño  es lo mejor ya que de él esperan mucho como que sea un buen profesional y les 
ayude a salir adelante mientras que cuando nace una niña  sus familiares no aspiran  mucho de ella 
por el hecho de que es mujer y por estas ideas heredadas piensan que las mujeres están destinadas a 
servir al hombre y tener hijos mas no a ser una mujer con capacidad de intervenir en igualdad de 
condiciones en los ámbitos, económicos ,sociales, culturales políticos y comunitarios. 
Sistema sexo género 
 
“JARAMILLO Cecilia, (2011).Se suele otorgar a los dos términos el mismo 
significado, pero el sexo comprende las características biológicas que designan a 
las personas como hombres o mujeres. El sexo es una característica natural con la 
que se nace y no  se puede modificar, incluso el avance de la tecnología no ha 
logrado  cambiar  en su totalidad el funcionamiento de los órganos reproductivos 
en quienes se someten a cirugías de cambio de sexo.”pág.31 
 
.El sexo no se puede cambiar a si se haga  cirugías en cambio el género si cambia de acuerdo a los 
patrones culturales que la sociedad  asuma. Por su parte el género expresa las relaciones de poder; 
en nuestra sociedad el dominio masculino sobre las mujeres y analiza la construcción de la 
identidad de las personas, según lo establecido por  una sociedad como femenino y masculino. El 
género aborda las características culturales de género asignadas y asumidas o no por los seres 
humanos en su condición de hombre o mujer. También género  permite entender la ubicación de las 
personas en los distintos espacios de la actuación social, de acuerdo a su identidad sexual, Es 
importante recalcar que al ser  características culturales  son modificables y como se señaló 






se nace se aprende 
masculino-femenino hombre-mujer 
no  cambian pueden cambiar 
 
Una vez analizada esta diferencia es más fácil comprender los atributos, roles espacios de acción, 
posición de clase que determina y  condiciona el desarrollo de la vida de hombres y mujeres. 




“JARAMILLO Cecilia, (2011) Expresa las condiciones de injusticia y 
discriminación por parte de los grupos  y clases que están en el poder es decir en 
aquellas situaciones en que existe una justificación para otorgar un trato diferente 
por razones de género. Las situaciones de inequidad generalmente se asocian con 
las de desigualdad, entendiendo por situación de desigualdad aquellas en las que 
las mujeres y hombres no tienen las mismas oportunidades de desarrollo por ser 
considerados diferentes de manera natural. Conceptos de Inequidad.”pág. 13 
 
Entendemos como  inequidad de género; aquellas situaciones en que existe una justificación para 
otorgar un trato diferente por razones de  ser mujer u hombre. Las situaciones de inequidad 
generalmente se asocian con las de desigualdad, entendiendo por situación de desigualdad aquellas 
en las que las mujeres y hombres no tienen las mismas oportunidades de desarrollo por ser 
considerados diferentes de manera natural. En resumen una situación de desigualdad, se sustenta en 
una de inequidad, y puede originar la discriminación por género.  
 
La inequidad de género deja secuelas graves  en la mujer  en su personalidad y frenan el desarrollo 
de  la mujer y por ende del país por ello debería ser erradicada totalmente  para tener una sociedad 
más justa en donde haya iguales oportunidades para ambos sexos   y se respete a la mujer y al 
hombre ,eliminando así los estereotipos   , que  no permiten un desarrollo natural de la personalidad 








“JARAMILLO Cecilia, (2011) Hablamos de violencia de género cuando la víctima 
de un acto de violencia pertenece al sexo femenino, con un resultado de daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la  mujer. También lo es si se trata de 
las amenazas de tales actos, o de la coacción o privación arbitraria de la libertad 
de la mujer. La violencia la tiene que ejercer un hombre como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres.   Se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o 
hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.  La violencia doméstica se 
produce en todos los niveles culturales, todas las clases sociales, razas y 
religiones.”pág.14 
 
Hablamos de violencia de género cuando la víctima de un acto de violencia pertenece al sexo 
femenino, con un resultado de daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. 
También lo es si se trata de las amenazas de tales actos, o de la coacción o privación arbitraria de la 
libertad de la mujer. Por ello  la  violencia contra la mujer es todo tipo de violencia ejercida contra 
la mujer por su condición de  género. Esta violencia es consecuencia de la histórica posición de la 
mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón, carente de plenos derechos como persona. 
 
La violencia  es la manifestación de la discriminación a la mujer,  la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se ejerce sobre éstas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado cerca de ellas por relaciones 
similares de afectividad, aun sin convivencia.  La violencia doméstica se produce en todos los 
niveles culturales, todas las clases sociales, razas y religiones. 
 
      La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el 
menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato. Produciéndose en muy diferentes 
ámbitos (familiar, laboral, formativo) adquiere especial dramatismo en el ámbito de la pareja y 




























































    










































































































































































































































































































































































































































































     





























































































    








































“Nosotros somos como los granos de quinua: si estamos solos, el viento lleva lejos; pero si 
estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer” 















“JARAMILLO Cecilia, (2011). Determina el estilo de vida de una persona la 
forma de satisfacción de sus necesidades básicas y el acceso  a los servicios y 
recursos. Estos  conceptos permiten comprender que las mujeres no son  un grupo 
homogéneo, sino que perciben y viven la subordinación y la discriminación de 
forma diferenciada. El grupo étnico al que pertenecen, así como a la clase social  
de la que son parte  determina la forma de vida de la mujer o hombre, por ello, 
una mujer de la ciudad no tiene las mismas necesidades e intereses que una mujer 
del campo, de igual manera un hombre negro no vive de la misma manera que un 
hombre blanco o que un indígena.” pág. 15 
 
La posición determina el estilo de vida  de las personas y en relación a su clase  social, las mujeres 
y los hombres no somos  iguales nos diferenciamos  por pertenecer unos a las clases explotadoras y 
otros/as por ser explotados económicamente, también por ser parte de pueblos  y culturas 
discriminadas por ejemplo los indígenas, negros. 
 
La condición se refiere a las características y situación de vida de las personas  y la forma como 
satisfacen sus necesidades fundamentales como  la educación, salud, vivienda, y que establece la 
calidad de vida de acuerdo a su identidad de género  es importante este concepto porque nos 
permite identificar que las mujeres no constituyen un grupo social único  puesto que en primer 
término se identifica su pertenencia  a una clase, cultura o grupo social. 
 
     En la sociedad ecuatoriana se ha privilegiado a los hombres, son ellos a quienes se ha 
relacionado con el desarrollo de la cultura, las leyes, las instituciones, tomando en cuenta 
únicamente sus necesidades e intereses, sin embargo, las mujeres han ido conquistando espacios y 





Los derechos de las mujeres, la necesidad de la organización femenina y para participar en espacios 
de dirección que permitan incorporar los requerimientos de las mujeres de los distintos sectores 
sociales. 
 
Algo similar sucede con los grupos étnicos discriminados históricamente, el Ecuador fue pensado y 
formando desde el punto de vista de los mestizos, por tanto las necesidades de indios/as y negros/as 
ni siquiera son conocidas, mucho menos analizadas para comprender diferencias culturales, su 
visión de mundo.  
 
Actualmente las mujeres han emprendido una gran lucha en contra de la discriminación  luchando 
por sus derechos  esto también tiene que ver con  los negros, indios que también son discriminados 
por la sociedad. 
Espacios de actuación según género  
 
“JARAMILLO Cecilia, (2011) El concepto de espacios de acción  se denomina al 
lugar en donde actúa cada persona de acuerdo a su sexo. 
 
Durante largo tiempo se asignado la vida privada, es decir el trabajo en el hogar y 
la educación de hijas e hijos para las  mujeres, y el trabajo en las fábricas, en las 
empresas públicas y privadas es decir el ámbito público para los hombres.  
 
Si bien ahora el ámbito público es compartido por ambos sexos, cuesta mucho 
compartir las tareas del ámbito privado por ello las mujeres son   sus principales 
actoras de este campo y desempeñan en la práctica dos jornadas laborales la 




La  posición de género se complementa a la condición por que ubica la situación económica, social 
y política de  unas personas  respecto de otras de una clase social  respecto de otra. 
 
Estos elementos permiten interpretar las diferencias  de género que sustentan las  condiciones de 
inequidad y discriminación. La  subordinación femenina toma varias formas y es un fenómeno que 
debe de ser estudiado a profundidad con el propósito de  identificar las principales demandas y 
aspiraciones de las mujeres de las distintas  clases y sectores. 
 
Por su capacidad e interés de superación de la mujer ha logrado participar en el ámbito  público sin 





Además en el ámbito privado en la mayoría de hogares la mujer no tiene la colaboración de su 
pareja pero sigue superándose y conquistando grandes campos que anteriormente no podía debido a 
la cultura androcéntrica de la sociedad. 
 
Por ejemplo: hay mujeres que forman parte de la Asamblea Constituyente de la República del 
Ecuador. 
Relaciones de Género 
 
“Según SOLEDISPA Azucena, (2009), son los tipos de relaciones que se dan entre 
mujeres y hombres: de igualdad o de desigualdad; y que son el resultado de ideas, 
costumbres y creencias de cada sociedad o cultura.” pág.45. 
 
 En cuanto a las relaciones de género  estas  se dan entre  hombres y mujeres  lamentablemente en 
su mayoría son muy desiguales, estas relaciones se  construyeron en un proceso cultural  de la 
humanidad. 
 
Las  relaciones de género  son cambiantes de acuerdo  a las creencias y tradiciones que venga 
adoptando  la sociedad, de acuerdo principalmente a la posición en el sistema de las relaciones  
económicas, el objetivo actual es que exista una buena relación de género en donde  las mujeres y 
los hombres aporten  al desarrollo de la sociedad y no exista más subordinación a las mujeres.  
 
Las relaciones de género han cambiado y seguirán cambiando en la historia, así no son iguales las 
ideas que tenían nuestras abuelas y abuelos sobre lo que debían ser las mujeres y los hombres a las 
ideas que actualmente se tiene al respecto y, seguramente, otras ideas tendrán las futuras 
generaciones sobre las relaciones de género.  
 
Las  relaciones de género  son cambiantes de acuerdo  a las creencias y tradiciones que venga 
adoptando  la sociedad, de acuerdo principalmente a la posición en el sistema de las relaciones  
económicas, el objetivo actual es que exista una buena relación de género en donde  las mujeres y 
los hombres aporten  al desarrollo de la sociedad y no exista más subordinación a las mujeres.  
 
Las  relaciones de género  son cambiantes de acuerdo  a las creencias y tradiciones que venga 
adoptando  la sociedad, de acuerdo principalmente a la posición en el sistema de las relaciones  
económicas, el objetivo actual es que exista una buena relación de género en donde  las mujeres y 





Las  relaciones de género  son cambiantes de acuerdo  a las creencias y tradiciones que venga 
adoptando  la sociedad, de acuerdo principalmente a la posición en el sistema de las relaciones  
económicas, el objetivo actual es que exista una buena relación de género en donde  las mujeres y 
los hombres aporten  al desarrollo de la sociedad y no exista más subordinación a las mujeres.  
Atributos y roles de género 
 
“JARAMILO Cecilia, (2011)En los primeros asentamientos humanos las tareas 
fueron divididas en razón del sexo, por ello los atributos son las características que 
deben asumir los hombres y las mujeres  como condiciones para la aceptación en 
la sociedad así a la mujer se le atribuye  la ternura la docilidad  y al hombre  la 
fuerza la inteligencia la.  
 
Los roles son las actividades que hombres y mujeres desempeñan la sociedad: la 
familia, el mercado de trabajo, las instituciones educativas y políticas, se crea de 
esta manera profesiones específicas para cada sexo, argumentando desde  los 
atributos de cada uno: la docilidad y ternura desde las mujeres para desempeñar 
labores de cuidado humano.”pág.17 
 
Los  atributos son las cualidades para hombres y mujeres mientras que los roles son papeles que 
deben cumplir los seres humanos de acuerdo a nuestro género.  
 
Estos dos elementos los atributos y los roles contribuyen a la  formación de la identidad de género, 
a la aprobación o desaprobación de lo establecido por la sociedad y determina el comportamiento 
según los conceptos de lo femenino y masculino. 
 
Crean además un sistema de género que está determinado por el modo de producción, es decir que 























¡Cuídate, mujer, del que te mima! 
¡Cuídate de aquel que te suspira 
Y no te conduce por el camino del combate al mismo tiempo! 
 
¡Cuídate del que dice amarte 
Y no te enseña a amar la justicia! 
¡Cuídate de los que te cuidan, mujer, 
Porque te quieren presa, 
Dormida entre las rejas de tu propio engaño! 
 
¡Tu corazón y tu cuerpo, mujer, 
No son marionetas ni carruseles 
Donde se puede perder solo el aliento. 
Tu voz, mujer, y tus cabellos dormida entre las rejas de tu propio engaño! 
 
Son perfectas armas 
Contra nuestros comunes enemigos 
Tus pechos dan de mamar al mundo que nace, 
No al pasado que muere 
 
Y repítete, mujer, todas las noches 
Estos sencillos versos: 
¡Bendito sea el esclavo que se rebela! 
¡Glorificados el canto y la lucha por una nueva vida! 
 
No tenemos otra vida, mujer, 
Ni otro sol, ni otra alternativa. 
 
En todos los rincones de la tierra alguien lucha por su patria, 
por la libertad, por la justicia, 
por el pan y por la belleza. 
 




Y nos reproducimos 
en nuestros propios cantos y luchas. 
 
Junto a un hombre, 
una mujer levanta el fusil 
y nace un nuevo mundo. 
Junto a un hombre, una mujer levanta al hijo 
entre sonrisas. 
Junto a una mujer, 
el hombre empuja la palanca 
del cambio necesario, obligatorio. 
 
¡Mitad del cielo, 
Únete a la mitad del mundo que pelea! 
 
Estamos aquí los dos 
Y el enemigo tiembla 
Los dos tenemos un futuro 
Claro y sencillo, 
Volveremos a amarnos, 
Una y otra vez, 
Antes y después de los combates. 
En los sueños 
Nuestros rostros conquistarán 
la tierra, porque los dos tenemos 
la razón! 
Porque los dos tenemos la fuerza 
 
 


































sin saber cómo se vive 
desde la orilla del acantilado. 
 
Tú, ostentando propiedad 
del mundo. 
de su idea moral 
y del buen proceder. 
 
Te estorbo tanto, 
que sería largo 





aquello que juzgas. 
 
Que me he negado 
a ser tu musa 
o la imagen étnica 
que te justifica. 
Que me he cansado 
de la servidumbre. 
Que estoy harta 
de la incondicionalidad absurda. 
 
Probablemente, 
es porque tomé la opción 
de abrir la mirada, 
de escuchar mi voz, 
de nombrar a mi hermana, 
y hube de apropiarme 
de mi hacer autonomía. 
 
 




























Tal vez decidas algún día detenerte, 
que ha llegado el momento de conversar, 
después de tantos años de silencios, 
que nos conviene hacer un alto y escuchar. 
 
Tal vez pienses algún día reencontrarte, 
con mis demandas tantas veces silenciadas, 
y me busques en esta casa tan pequeña, 
que se hace inmensa, cuando presiento tu llegada. 
 
Tal vez admitas, algún día, tus injusticias, 
tus faltas de compromiso y obstinación, 
tu egoísmo retratado en tanta ausencia, 
y recurras nuevamente a mi estúpido perdón. 
 
Tal vez confieses algún día, que no existe 
entre nosotros, ni un espacio para compartir, 




y el origen estés dispuesto a asumir. 
 
Tal vez descubras algún día que aplazaste, 
a un recodo, a un pobrísimo lugar 
a esta mujer con la que tejiste grandes sueños 
y medites en volver a comenzar. 
 
Tal vez un día, te mires al espejo 
y no te guste la imagen que ves en él, 
y entiendas en parte, lo que yo he perdido, 
es mucho más que un rostro y el roce de una piel. 
 
Tal vez un día lejano, te des cuenta 
que no nos tocó el goce por igual, 
que por cada una, de tus libertades 
a mi espacio y a mi vida tuve que renunciar. 
 
Tal vez un día te des cuenta de todo esto 
si lo descubres hoy ¡es tarde ya. 
 
 





























El otro día me dijeron 
que frene la lengua, 
que modere los actos, 
que critique, que señale, 
que me inconforme. 
 
Pero, en voz baja. 
Y entre nosotras. 
 
Que los compañeros de lucha, 
cualquier lucha, 
se pueden sentir afectados. 
 
Que espere, que el movimiento social, 
cualquier movimiento social, 
tiene planes para las mujeres, 
pero, que espere, 
todavía no es el tiempo, ni la hora. 
 
El otro día me dijeron 




al decir antipatriarcado, 
al denunciar al que acosa, 
al señalar al que desprecia. 
 
Que cuide a los compañeros, 
que sea amorosa, 
que les haga sentir bienvenidos, 
que mis reclamos no vayan a ofenderlos. 
 
Me lo dijo una, que se dice compañera, 
y le he preguntado. 
 
Pero, no ha ido a ver al indio, 
para decirle que denuncie bajito 
al caxlan que lo desprecia. 
 
Y no ha ido a ver al obrero, 
para decirle que espere, 
que sea más amable 
en sus reclamos con el patrón. 
 
Y no ha ido a ver al campesino, 
para decirle que defienda su tierra 
con amabilidad y sonrisa. 
 
 



























    

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     















































































    



































“FACIO Ada, (1991) Hablamos de maltrato, violencia o abuso, cuando una 
persona, a través de su comportamiento, provoca daño físico o emocional a otra 
persona.”pág.46 
 
Los malos tratos pueden ser de distintos tipos: 
Físico 
Desde un empujón intencionado, una bofetada o arrojar objetos, hasta el extremo del asesinato 
llamado feminicidio. El maltrato físico, además de poner en riesgo la salud y la vida de las 
personas agredidas en los casos más extremos, provoca miedo intenso y sentimientos de 

















hola, yo  fui maltratada por mi novio ahora ex, tuve una relación de 11 años con él nunca me 
case si hubo planes cuando estábamos a punto de hacerlo, me entere que tuvo un hijo con otra 
chica andando conmigo , pues fue grande el amor que yo sentía hacia el que seguí con la 
relación como si yo fuera la amante, bueno la primera vez que me pego me insulto y me tiro al 
piso fue cuando llego borracho y discutimos el tema de su hijo al otro día me hablo para ver 
cómo estaba? obvio que estaba bien maltratada y goleada que esperaba me sentía tan mal y 
pensé que lo superaría ya que yo era una mujer fuerte lo hice, me volvió a buscar y caí de 
nuevo hasta hace poco que volvimos a discutir, y lo volvió hacer, salí escape del lugar donde 
estaba, corrí para salvarme de mi verdugo y al día siguiente mis amigas me animaron a 
denunciarlo por los golpes que presentaba el es de oficio  policía , que combinación pero lo 
bueno es que me decidí a dar el primer y gran paso denunciarlo,  y un médico me certifico mis 
lesiones. 
 
Tengo que estar fuerte por que el agresor conoce  todos mis puntos débiles que querrá atacar en 
cualquier momento. 
Una invitación a que declaren los hechos de maltrato por nuestros derechos. 
Psicológico 
Aquí entrarían actos como los insultos, los desprecios, las humillaciones. Aquí también entraría el 
ignorar a una persona y también la amenaza de agresión física. 
 
     El maltrato psicológico continuado, al igual que el físico, provoca sentimientos de humillación, 








     Yo soy una adolecente que estoy a punto de matarme por las cosas que he vivido no se qué 
hacer he pasado momentos muy duros de la vida nadie se preocupa de mi ni siquiera se 
acuerdan de mi les voy a contar mi vida yo a los 10 años mis padres me empezaron a decirme 
puras groserías las cuales recuerdo todavía que me decían que soy una tonta que no aporto para 
la casa porque no trabajo, mi madre siempre me golpea cuando hago algo mal o no se 
encuentra arreglada la casa me tira las cosas en la cara, y así fueron apareciendo las diferencias 
entre mis hermanos y yo a mí siempre me dejaban encerrada para no salir y me tratan mal y lo 
único que me dejan salir para la casa de al frente que es mi amiga de toda la vida, en cambio a 
mis hermanos les deja salir porque son hombres  les compran ropa de marca y cosas caras y a 
mi nada de marca me da tanta pena hablar esto por primera vez hoy en día tengo 15 años y 
todavía hay diferencias, cuando les pido para mis trabajos del colegio a veces no me dan y me 
toca pedirles a mis compañeras pero si embargo me amenazan que si pierdo el año me 
mandarían fuera de la casa. 
 No saben las veces que he pensado irme de la casa un día me intente suicidarme me desmaye 
porque me tome unas pastillas y quede inconsciente y después me desperté eran como las 3 de 
la mañana y nadie se había dado cuenta porque todos salieron a  una fiesta y me quede sola, y 
así es mi vida no sé qué hacer. 
Sexual 
     Cualquier  agresión verbal, física o de contacto sexual no deseado, desde levantar las faldas a 
una chica, niñas, niños, adolescentes, ancianas ancianos, adultos, adultas hasta la violación es 













Es mi historia personal. Sucedió hace 15 años siendo yo muy joven, Fui víctima de abuso 
sexual por parte de tres personas Cuando tenía tan sólo 21 años. No éramos amigos, sólo 
conocía a uno de ellos.  No fui consciente cuando sucedió porque se valieron de colocar algo 
en la bebida que me ofrecieron.  Ni siquiera pude defenderme.  No recuerdo más. Al día 
siguiente cuando recuperé la consciencia me di cuenta de lo que había ocurrido, no es necesario 
entrar en detalles.  Por más que intentaba no podía recordar nada. Estaba desesperada. Me 
encontraba en una casa particular muy grande y muy lujosa. Busqué rápidamente la salida y al 
llegar a la calle, mi primera reacción fue llorar y  correr sin rumbo hasta que me detuve y al 
encontrarme cerca de donde vivía Paula, una de mis mejores amigas, decidí ir a verla y 
contárselo pero no pude hacerlo. 
 
Sólo le pedí a Paula que me acompañara a casa y que después habláramos. Desde ese momento 
todo cambió en mi vida. Sentí como si algo se había quebrado dentro de mí.  No podía entender 
por qué me había sucedido algo así. Traté de buscar una respuesta, traté de recordar y no lo 
conseguía, necesitaba contarlo, pero cada vez que intentaba hacerlo la culpa y el miedo se 
apoderaban de mí.  
 
Pensé muchas veces en poner una denuncia pero nunca fui lo suficientemente valiente para 
hacerlo, no sabía cómo afrontarlo. Viví mucho tiempo con eso bien guardado.  
 
Mi comportamiento cambió mucho, dejé  de interesarme por los estudios, me dejé llevar 




ocasiones intenté acabar con mi vida y comencé a hacerme daño. Me convertí en una persona 
completamente desconfiada, rebelde y me perdí.  
 
A veces, pensaba que con el tiempo podría olvidarlo todo y comenzar nuevamente, ése era mi 
propósito, pero el pasado era más fuerte, sentía que necesitaba ayuda. Por las noches mis 






“Según Rojas María, (2009)  La violencia constituye una de las mayores 
amenazas para la salud pública y un obstáculo para la creación de un ambiente 
seguro. Específicamente, las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad 
política en el ámbito público sufren acciones de acoso y violencia que pueden 
tener un fuerte impacto en la vida política de las mujeres y en su salud tanto 
emocional como física. Esta violencia (no catalogada aún a nivel nacional ni 
internacional) es un fenómeno social y político, afecta transversalmente al sector 
público y afecta a toda la sociedad; el factor común es que la mayoría de las 
víctimas son señaladas por que son mujeres. “La violencia política en razón de 
género no es solamente un problema de mujeres; es un desafío global a los 
derechos humanos y a la seguridad.”pág.67. 
 
 
Se ejerce particularmente contra las mujeres para impedir su participación en la vida política de la 
sociedad; para desprestigiarla como autoridad o lideresa y demostrar que no somos capaces de 
dirigir el estado y ser parte de los procesos de transformación económica, social, política, 



























    






























































































































































































































































































































































































































































































































































     

















































































    






































LA PAZ NO ES SOLAMENTE LA AUSENCIA DE LA GUERRA; MIENTRAS HAYA 
POBREZA, RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN DIFÍCILMENTE 






















 “REYES Daniel, (2006) Cuando una pareja  está empezando su relación es muy 
difícil que aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor 
faceta. La posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún 
episodio de violencia. pág.  51”. 
 
Según este autor la dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres 
fases, las que difieren en duración según los casos.  
 
Es importante aclarar que el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el 
ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. 
Fase 1: Acumulación de tensión 
 
A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así   como el stress, hay un 
incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos que hacia la pareja. Por 
ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas, el comportamiento violento es reforzado por 
el alivio de la tensión luego de la violencia. 
 
La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento del abuso verbal y 





La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia, por ejemplo: mantener 
la casa cada vez más limpia, a los hijos más silenciosos, etc.  
 
El abuso físico y verbal continúa, la mujer comienza a sentirse responsable por el abuso, el violento 
se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede: el tiempo y comportamiento 
de la mujer (cómo se viste, adónde va, con quién está, etc.)  
 
El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede decirle, por ejemplo, que si 
se aman no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que 
están locos etc. Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días, meses o 
años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  
Fase 2: Episodio agudo de violencia 
 
Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas, el abusador hace una elección acerca 
de su violencia, decide tiempo y lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué 
parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer, como resultado del episodio la tensión y el stress 
desaparecen en el abusador, si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto 
que la mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia padecida.  
Fase 3: Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel 
 
     Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y cariño, en esta fase, 
puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la responsabilidad por el episodio 
agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún cambio en la situación a futuro.  
 
Actúan como si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc. 
Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la violencia haga una 
escalada y su severidad aumente, a menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos 
apropiados para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a comenzar el 
ciclo, que se retroalimenta a sí mismo, luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo 
comienza otra vez.  
 
El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la mujer agredida  





Todas estas etapas por la que la pareja pasa son de la vida diaria  como la acumulación de tensión  
que  es donde se acumula toda la ira  y el stress de los dos   luego viene el episodio agudo de 
violencia en donde se da  los golpes  hacia la pareja, insultos , violaciones  esta etapa es muy 
peligrosa pues se puede llegar al feminicidio, que es un delito luego vienen la etapa de 
arrepentimiento o luna de miel en la que el  agresor hace como que nada pasó y espera 
rotundamente el perdón de  su pareja realiza una serie de cosas para agradar a su pareja y conseguir 
a como dé lugar seguir con esa persona e n muchos casos las mujeres perdonan pensando que van a 




















































    











































































































































































































































































































































































































































































































































     








































































































    


















































"El día en que la sea posible para la mujer amar, no por debilidad sino 
por fortaleza, no escapar de sí misma sino encontrarse a sí misma, 
no humillarse sino reafirmarse - ese día el amor será para ella, 


















“Lauretis, (2000) El objetivo fundamental de la educación no será formar a la 
juventud para convertirles en ciudadanos competitivos y eficaces, sino que su 
finalidad será educarles para hacer de la vida relacional un hecho cultural 
importante. La base de este entramado sería la relación entre mujer(es) y 
hombre(s) en el respeto de sus diferencias a todos los niveles, desde el más íntimo 
hasta el político y cultural.”pág.26 
 
 
Por lo anterior, es necesaria una ética y práctica educativa en la cual los hombres y las mujeres se 
expresan  desde sus vivencias históricas, culturales y sociales y puedan encontrarse  a sí mismos/as, 
asuman responsabilidad por los derechos humanos, ayuden a eliminar la  discriminación, 
intolerancia, fundamentalismo y exclusión, así como las prácticas y las ideologías que los 
sostienen, en una educación que es referente de cambio, como teoría y acción para la democracia 
de género. 
 
Para la reconstrucción de  la subjetividad femenina  debemos empezar por una educación  no 
sexista    para lograr la construcción de los modelos  y valores  con los cuales se  construyó lo 
femenino y lo masculino para  que    a las mujeres se  las trate  igual que a los hombres. 
 
Con la educación se busca  una buena  convivencia   y  respeto entre  hombres y las mujeres. así se 




los  hombres como las mujeres se sientes  obligadas por la sociedad a llevar una personalidad que 
no les corresponde  personalidad en la cual el hombre no debe llorar y las mujer debe  servir  
 
      1.- La  educación es  transformadora, reflexiva, y concientisadora2.-todo proceso vivido debe 
partir de las realidad3.- debe haber accion4.- necesitamos de todos para liberanos5.-las personas 
dominada también tenemos poder6.- hay que sacar la verdad a flote7.-el dialogo es importante8.- 
desde la palabra se logra la accion9.-la tolerancia no ayuda a convivir  de una manera justa10.- hay 
mucha esperanza. 
Buena  convivencia   y  respeto entre  hombres y las mujeres 
 
Así se plantea  crear una  base educativa de  ayuda  a la liberación de   ambos sexos  ya que tanto 
los  hombres como las mujeres se sientes  obligadas por la sociedad a llevar una personalidad que 
no les corresponde  personalidad en la cual el hombre no debe llorar y las mujer debe  servir las 
premisas del método son: 
 
 La  educación es  transformadora , reflexiva, y concientizado 
 Todo proceso vivido debe partir de las realidad 
 Debe haber acción 
 Necesitamos de todos para liberarnos 
 Las personas dominada también tenemos poder 
 Hay que sacar la verdad a flote 
 El dialogo es importante 
 Desde la palabra se logra la acción 
 La tolerancia no ayuda a convivir  de una manera justa 
 Hay mucha esperanza 
Equidad de género 
 
“REYES Daniel, (2006) En donde el género (sea hombre o mujer) no tiene mucho 
que ver, ya que tanto el hombre y la mujer son capaces de hacer las mismas 
tareas ya que los dos tienen el mismo nivel de inteligencia”pág.51. 
 
 En una sociedad de equidad no hay nada que diga que la mujer está destinada a hacer ciertas tareas 
o que el hombre tiene la capacidad de hacer también ciertas tareas, en la sociedad con equidad no 





Así  la equidad de género se refiere a la capacidad de ser equitativos y justos en relación al trato de 
hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades. En una situación de equidad de 
género, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el 
hecho de haber nacido hombre o mujer. 
 
La equidad social y de género  como principios de una sociedad igualitaria, justa y solidaria 
 
 
“COOK Rebecca, (1997). Necesitamos combatir esta realidad  de injusticia y 
discriminación  mediante el trabajo dentro de la igualdad entre hombres y 
mujeres.”pág. 78.  
 
Para ello hay que recoger lo que de bueno tienen ambos sexos, es decir,  valores que considerados 
masculinos o femeninos se conviertan, simplemente, en valores educativos  que ayuden a fomentar 
tanto para ellos como para ellas (cooperación, atención y cuidado de personas y cosas, 
responsabilidad, compromiso, vivir abiertamente las emociones, capacidad de escucha,  participar 
en la toma de decisiones, etc.) Es importante  la sensibilización y formación en temas de género, ya 
que últimamente parece que este asunto se ha abandonado, en especial desde las instituciones 
educativas, y es fundamental para detectar la desigualdad y luchar contra ella. 
 
 Incentivar el reparto de tareas y responsabilidades equitativo, puesto que esto supone el gran 
obstáculo para alcanzar la igualdad de oportunidades y desarrollarnos como personas libres.  





1.- Trabajar conjuntamente escuela y  familias.  
2.- Educar en la  cooperación (todos y todas ganan) 
3.- Exigir el reparto de tareas domésticas.  
4.- Sensibilización y concienciación masiva en  coeducación.  
5.-Si no se implica el resto de la sociedad no se avanzará.  














“REYES Daniel, (2006).La violencia intrafamiliar se la define como maltrato, 
físico, psicológico o sexual, dado por un miembro de la familia a cualquier otro 
miembro del mismo grupo familiar Habitualmente se lo enfoca al maltrato de la 
mujer, por ser ellas quienes más casos reales presentan, pero también es el 
maltrato al niño, adolescente y en  algunas ocasiones al hombre.”pág.5 
  
 
Nos indica que La Violencia en contra de la Mujer y la Familia es reconocida como una violación a 
los derechos humanos de las mujeres, como un problema de salud pública, justicia social e incluso 
de seguridad ciudadana. Es una expresión de la discriminación de la mujer, y de la posición de 





























   









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    



















































































































    













































"Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer y de paja 
 de páramo sembraremos el mundo" 
 
 






Conceptos de Familia 
 
“Según  Montaner Alberto, (1999) La familia es un grupo de personas unidas por 
vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que 
viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de 
la sociedad.”pág. 56. 
 
La familia es el conjunto de personas organizada e   integradas por  sentimientos de afecto  los 
integrantes  pueden ser  hijos/as nietos/as, mama papa abuelo/a el número de integrantes de la 
familia puede cambiar  de acuerdo a la situación de  la misma,    además es una institución   en 
donde se forma a los seres humanos. 
Tipos de familias 
 
 
 Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 
 
Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 
 
Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos. 
Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 
 
Familia mono parental, en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de sus padres. 
 





Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más familias (ejemplo: 
madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas 
conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra familia no tiene 
que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 
convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un 
tiempo considerable.  
Todos estos tipos de familias existen en la actualidad  pues  algunas no existían anteriormente, cada 
una de ellas transmite los valores a sus hijos de acuerdo a su   manera de pensar  los tipos de 
familias que existen  en mayoría en el Ecuador son  familia nuclear, extensa, ensamblada pero la 
familia homoparental todavía  no esta tan vidente en la sociedad ecuatoriana y no es bien vista  en 
su mayoría. 
En la actualidad  se da la  deconstrucción de la familia nuclear. En las sociedades capitalistas,  
postmodernas parece  que se diversifican las formas de organización familiar. Por supuesto que 
esto existen  en su mayoría  organizaciones sociales donde impera la familia nuclear y la ley del 
padre. Las transformaciones de las familias actuales, la deconstrucción de la maternidad, así como 
el auge de las nuevas técnicas reproductivas, al poner en cuestión que la unión hombre-mujer sea 
un elemento esencial para la procreación, desafían el concepto de familia tradicional. 
La Familia en la actualidad 
 
Por Nicomedes Naranjo, (1987) La familia está sufriendo ataques por doquier, 
que parece como si se quisiera destruir esta institución tan antigua como la 
propia humanidad. 
 
 La familia, vista desde una óptica tradicional, formada por padre y madre 
(unidos por la Iglesia) e hijos, y con frecuencia otras personas mayores que 
conviven bajo el mismo techo, continúa existiendo, pero es cierto que han surgido 
otras formas de familia, que poco a poco van alejándose de aquel concepto y 
pareciéndose cada vez menos al ideal que teníamos de familia. Es en la familia 
donde se produce la entrega más generosa conocida, de tiempo, de enseñanza, de 
transmisión de valores, económica. Es evidente que la familia necesita, como todo 
lo valioso, de una planificación detallada, de una responsabilidad compartida y 




La familia, es la que  más afecto aporta al individuo y esto  ayuda a que los seres humanos   se 
sientan con seguridad, equilibrio, alegría, paz, valores todos ellos, que compartidos con otras 
personas, otras familias, va haciendo que se produzcan, sociedades, más amorosas. Se critica a esta 




bueno que cayéramos en la cuenta de que todos nosotros formamos parte de esta sociedad, y que 
nos preguntáremos: cómo contribuimos, como individuos, como matrimonio y como familia, a que 
la sociedad sea la que deseamos. Es momento tal vez, de reflexionar sobre nosotros, nuestro estilo 
de vida, nuestra forma de relación, nuestra contribución al mundo del que somos parte. Esta 
sociedad no será cosa distinta de lo que es el conjunto de las familias que la forman. 
 
 No olvidemos que somos los padres los primeros educadores de nuestros hijos, que todo lo demás, 
son apoyos, más o menos especializados, pero es nuestra la responsabilidad de hacer brotar de cada 
uno de nuestros hijos lo mejor que lleva dentro, y de contribuir a que cada uno de los miembros de 
nuestra familia, sea éste padre, madre o hijo, llegue a ser lo máximo que esté llamado a ser, como 
persona, como ser humano, capaz de amar, de permitir ser amado y de colaborar en la construcción 
del mundo que le ha tocado vivir. 
 
Éstas son algunas de las muchas razones que nos ponen de manifiesto el inmenso valor de la 
familia, y por ese valor, por todo lo bueno que se genera en ella, por la felicidad que aporta al ser 
humano, no debemos descansar en otras instituciones que no sean la propia familia, el cuidado de 
la misma. Estaría bien que se promulgaran leyes que la protegieran de manera especial, que 
contribuyeran de manera firme y decidida a apoyar a los progenitores en la hermosa y apasionante 
tarea educativa, ayudándoles a hacer personas con buena estima, cubiertas de afecto, amantes del 
respeto y la responsabilidad y haciéndoles fuerte ante las adversidades propias de la vida, pero 
mientras esto ocurra, y no perdemos la esperanza de que así sea, a nosotros nos corresponde no 
permitir demasiadas intervenciones, no dejando de la mano de otros lo que consideramos que es 




“Para Kellaghan y sus colaboradores ( Sloane, Álvarez y Bloom,1993) 
actualmente los cambios sociales han implicado un crecimiento de las grandes 
urbes, un incremento de la inmigración, cambios en el mundo laboral, en el papel 
de la mujer,  todo ello ha influido e influye en las familias, en los retos a los que se 
enfrentan dentro de ella y con respecto al exterior actualmente, los progenitores 
depositan en la escuela unas competencias que le corresponden a ellos, pero que a 
causa de la vida acelerada por las condiciones laborales o por comodidad no 
llevan a cabo.”pág 34 
 
Los  cambio  en las relaciones familiares .se debe  a muchos factores como el trabajo excesivo de la 
madre y el padre  de esta manera ellos dejan sus responsabilidades a las instituciones educativas a 
veces la profesora sabe más sobre sus estudiante que sus propios padres  algo muy lamentable ya 




sus hijos y luego el ámbito laboral etc. Solo de esta manera se podrá formar un sociedad con 
valores de otro modo estaremos conformando seres humanos sin valores  y mucho más en equidad 
de género. 
Antes  la madre y el padre se sentían comprometidos en el rendimiento de sus hijos, que entienden 
la educación como una inversión de futuro asegurándoles un mejor y brillante futuro en el que 
puedan competir en las mejores condiciones. Normalmente estos padres/madres tienden a darle 
mucha importancia a los logros inmediatos de sus hijos/as dan mucha importancia a las 
calificaciones y creen que las/as niños/as, deben aprender algo que les sea útil en la vida, que le de 
unos resultados y que tenga éxito en lo que se plantee. Los progenitores  anteriormente  estaban 
más involucrados en la vida  diaria  de sus descendientes, se preocupaban más de sus hijos e hijas, 
de su calificación.  
El cambio de  las relaciones  familiares está relacionada que anteriormente los progenitores  tenían 
más tiempo ya que no tenían una vida tan acelerada  y de esta manera disfrutaban de sus hijos e 
hijas y por ende estaban al tanto de ellos. 
Relaciones familiares en el aspecto económico 
 
 
“Según Baumrind,  (1993)  En la actualidad las exigencias de la vida diaria, el 
consumismo, el exitismo, la competitividad, el deseo de autos y casas más 
grandes, hacen que más personas hagan lo imposible por mantener un cierto 
nivel social. La falta de dinero que no alcanza para pagar la renta, la escuela de 
los niños, la tarjeta de crédito, etc. Provoca crisis económica dentro de la familia, 
es un problema no poco frecuente en nuestro medio, enfrentándose así a un 
dilema que quizá se agrave con un despido laboral o un mal negocio. No es raro 
que junto a la pérdida de estabilidad económica la relación familiar (padres e 
hijos) empiece a hacerse más conflictiva. ” pág. 35 
 
Podremos tener muchas razones o excusas para no convivir con nuestros hijos como por ejemplo 
por falta de tiempo, dinero o por trabajo, en estos tiempos en donde la convivencia entre padres e 
hijos se están limitando cada vez más, debemos hacer una pausa y hacer algunos cambios. Uno de 
los más grandes desafíos de trabajar y criar a una familia es tener tiempo y sentirse bien por el 
trabajo y la familia. No es fácil realizar  tres ocupaciones al mismo tiempo: trabajador(a), esposo(a) 
y padre/madre. 
Las actividades en familia son indispensables y muy importantes para lograr un acercamiento, 




momentos juntos, seguramente que se encontrará la forma de lograrlo. Hay muchísimas cosas que 
se pueden hacer ya sea al aire libre o en casa, gratis o de bajo costo 
Relaciones familiares en el aspecto social 
 
“Esther Martínez García (1993), La comunicación intrafamiliar debe ir dirigida 
a desarrollar la confianza en los otros a través del vínculo y el afecto. La 
comunicación familiar debe estimular la autonomía y la voluntad.  La  
comunicación familiar debe facilitar el conocimiento de los sentimientos y la 
autoestima. Se debe apoyar el desarrollo de la identidad del adolescente, aceptar 
sus diferencias, gustos, opiniones y decisiones” Pág. 50 
 
Por lo tanto, en el aspecto social  la comunicación entre padres y adolescentes no es cosa de un día 
es el fruto de un trabajo que se ha realizado durante toda la infancia. 
La comunicación debe de ser fluida. Los padres deben ser firmes y aconsejar con tacto  al 
adolescente, ya que las conductas autoritarias y dictatoriales suelen causar el distanciamiento de los 
hijos. Bien es cierto que los límites deben ser claros porque los adolescentes también los necesitan 
para saberse queridos por sus padres. Hay que encontrar  la manera  de llegar a ellos e influir de 
manera positiva  ya que la sociedad  en muchos aspectos influye de manera negativa como ejemplo 
llevarlos al alcohol y a las drogas por malos amigos.  
La amistad es un tema que le interesa mucho al adolescente,  de hecho el cambio más importante 
del paso de la niñez a la adolescencia consiste  en dejar atrás la dependencia  de la familia para 
trasladarla a los amigos. 
Para un adolescente la amistad es el soporte fundamental para sus ideas y sus actos, supone el pilar 
de su vida y lo antepone a la familia. En los primeros años suelen establecer relaciones de amistad 
con individuos de su propio sexo. Más tarde se juntan en pandillas de chicos y chicas. La 
formación de pandillas es un fenómeno natural y bueno para su desarrollo. Se siente identificado y 
vinculado con un grupo, la pandilla asume la función socializadora que había desempeñado la 
familia. Todo esto constituye una fuente de aprendizaje en las relaciones sociales y sexuales y 
establece referentes, objetivos y valores. 
Relaciones familiares en el aspecto  cultural 
 
Esther Martínez García (1993), El estudio de las relaciones entre educación, 
familia y cultura de la diversidad ha sido en los últimos tiempos objeto de interés 
permanente. Una es la cultural social que es la encargada de integrar a sus 




actividad socializadora. Considero que tener en cuenta la cultura de la diversidad 
configura una de las dimensiones centrales de estos cambios. En nuestra cultura 
es importante la condición de proceder de familias distintas, ya que se orienta a 
evitar las relaciones de parejas consanguíneas, es decir es la base del tabú del 
incesto en nuestra cultura. Hay que tomar en cuenta que hoy la educación vive 
un proceso de cambio transcendental y la educación en la diversidad, para la 
diversidad y desde la diversidad entendida como un valor positivo presupone un 
reto para el enriquecimiento de los procesos educativos en general y las 
posibilidades didáctico- metodológicas en particular. ” Pág. 36 
 
A pesar de que se ha producido un desarrollo en aspectos integradores, optimistas, y positivos  para  
valorar las necesidades, posibilidades  de cada individuo, conocemos que aún las prácticas 
educativas ofrecen numerosas resistencias a un cambio de fondo que de verdad transforme las 
concepciones y las actitudes de los distintos factores implicados en la educación, entre ellos por 
supuesto la familia, para que entonces se pueda ofrecer con mayor calidad la respuesta adecuada a 
todas y cada una de las personas. 
Relaciones familiares en el aspecto afectivo 
 
Richardson R, (1993) Durante la crianza de la familia cumple funciones: entre 
ellas están la biológica, la económica, la cultural social y la afectiva.  La  afectiva,  
contribuye en el desarrollo de la estructura emocional de los seres humanos, 
partiendo de las características propias de éste. Este artículo se centrará en la 
función afectiva de la familia como facilitadora de la construcción del modo de ser 
niño y de acuerdo con las condiciones que plantea el entorno en que se desarrolla. 
 
Para el desarrollo afectivo de sus miembros es necesario que la familia cree las 
condiciones que lo posibiliten; para esta tarea se apoya en dos pilares 
fundamentales: el vínculo afectivo y la adquisición de confianza básica; ésta le 
ofrece al niño los elementos que le facilitan construir el concepto de sí mismo y la 
autonomía. ” Pág. 57 
 Es la relación íntima que  la niña y  el niño  tiene con  la madre y luego con otras personas, como 
el padre, los hermanos, otros familiares y los amigos. El aspecto afectivo implica   un  
acercamiento  que corresponde al niño o niña;  ya que para él o ella es necesario sentirse  
consentido, querido, El vínculo afectivo contribuye para que el niño establezca las relaciones con 
sus padres y otros parientes. Esto contribuye al fortalecimiento  y construcción de sí mismo. 
Es fundamental tomar en cuenta la forma como se  comporta el niño y niña  del niño,  ya que esto  
ayudara  o  las relaciones con las otras personas, inclusive con sus padres. También  es importante 
mencionar a   otras personas, que son quienes le afirman o reprueban los comportamientos que él 




Los padres contribuyen a la formación del concepto de sí mismos de los hijos, en la medida en que 
reconocen sus cualidades y reprueban de manera reflexiva y afectuosa sus aspectos negativos. Por 
ejemplo, cuando el niño es agresivo con otra persona, una forma de hacerlo caer en la cuenta de 
ello es la de hacer que se sienta en la situación del otro y confrontarlo e invitarlo a expresar los 
sentimientos que este evento le genera.  
El acompañamiento de la familia  consiste en crear y facilitar ambientes que propicien y 
promuevan actividades en las que el niño pueda observar comportamientos de otras personas de 
acuerdo a su función social, reflexionar en forma crítica sobre lo observado y, cuando se presente la 
oportunidad, hablarle de las actitudes que él asume para afirmárselas o para ayudarle a adecuarlas 
con su cotidianidad. 
Relaciones de pareja   
   
Liberty Kovacs,( 1998) Una definición general de pareja puede ser: dos personas 
procedentes de familias distintas, generalmente de diferente género, que deciden 
vincularse afectivamente para compartir un proyecto común, lo que incluye 
apoyarse y ofrecerse cosas importantes mutuamente, en un espacio propio que 
excluye a otros pero que interactúan con el entorno social .” Pág. 56 
 
En definitiva la pareja es una de las relaciones más intensas en las que involucran los seres 
humanos, después de sus propias familias de origen, es una unidad de gran complejidad, en donde 
dos personas con sus propias historias de vida se unen aportando un enorme potencial de 
pensamientos, emociones y acciones, que no solo interactúan entre sí en el presente, sino que sus 
propios pasados los influyen e impactan en la construcción de su proyecto de futuro.   
Modelos fundamentales de Relaciones de  pareja a través de la historia 
 
En primer lugar tenemos la pareja patriarcal,  época de matrimonios 
concertados  más bien desigual. El marido en esta pareja ocupa un lugar de 
superioridad  su responsabilidad ser sustento económico de la familia. Mientras 
que la mujer se ocupa de  lo doméstico. Pareja Moderna son  iguales en 
derechos,. La base del vínculo es el enamoramiento, las responsabilidades son 
compartidas. La pareja postmoderna sienta sus bases en, es decir, en la búsqueda 
del placer, confort, la posibilidad de la separación está abierta. Los roles de 
género se pueden invertir, o existe una gran flexibilidad para interpretarlos.” 
Pág. 55. 
 
Todos estos tipos de pareja son parte de la sociedad así tenemos a la pareja  Patriarcal la cual se 
base en el ámbito privado  el cual se relaciona con la mujer crianza de sus hijos  y el que hacer 




responsable  del aspecto económico en el hogar, la pareja  Moderna esta es diferente  al anterior 
aunque todavía tiene  estereotipos de la sociedad androcéntrica esta es donde el  ámbito privado y 
público es compartido  por el hombre y por la mujer ,la pareja post moderna se basa en  una vida 
totalmente acelerada y muy centrada en  el aspecto económico como es  el trabajo , los negocios y 
dejan en último lugar a las relaciones familiares  además. 
 
Todos estos tipos de pareja son parte de la sociedad así tenemos a la pareja  Patriarcal la cual se 
base en el ámbito privado  el cual se relaciona con la mujer crianza de sus hijos  y el que hacer 
doméstico, mientras que en el ámbito público está relacionado con  el hombre como el que  es el 
responsable  del aspecto económico en el hogar, la pareja  Moderna esta es diferente  al anterior 
aunque todavía tiene  estereotipos de la sociedad androcéntrica esta es donde el  ámbito privado y 
público es compartido  por el hombre y por la mujer ,la pareja post moderna se basa en  una vida 
totalmente acelerada y muy centrada en  el aspecto económico como es  el trabajo , los negocios y 
dejan en último lugar a las relaciones familiares  además. 
 
  Existen temporadas en la relación, en las que se siente que todo es perfecto pero, en ocasiones, tal 
deleite puede transformarse repentinamente en tristeza tras una discusión o un comentario mal 
entendido, una desafortunada expresión o un gesto mal interpretado, o la posición de esa persona 
frente a determinadas situaciones en determinados momentos. 
 Una relación de pareja se caracteriza por buenos y malos momentos. Son muchos los 
momentos felices, pero a veces podemos sufrir altibajos poniendo la relación en peligro. Esto 




La terapeuta americana de parejas Liberty Kovacs, ha definido 6 fases dentro de una relación de 
pareja: 
  
3) Enamoramiento: al comienzo, la pareja está tan enamorada que incluso la separación por 
un par de horas es difícil de soportar. Las dos personas sólo esperan el momento en el que 
se vuelvan a encontrar. Noches de conversaciones pueden hacer sentir a la pareja completa, 
y es frecuente la sensación de mariposas en el estómago. Conocer a su familia ayuda a 
afianzar la relación.  
 
En el momento del enamoramiento nada es más importante que   su novio o novia pues los dos 
desea verse continuadamente  y cuando no lo hacen se sienten  tristes. Este momento es 
considerado como el mejor momento de la pareja, porque todo  es felicidad y nadad perturba  la 
alegría   que la mujer como del hombre sienten. 
 
4) Expectativas: es natural tener ciertas expectativas sobre la relación de pareja al comienzo. 
Al buscar pareja, algunas características no son percibidas en la etapa inicial porque el 
enamoramiento puede nublar un poco la objetividad de las personas. Sin embargo, después 
de algún tiempo las debilidades de ambos pueden empezar a notarse y es posible sentir un 
poco de decepción. Se empieza a sentir más preocupación por las propias cosas que por las 
cosas de la pareja.  
 
Las expectativas que  tanto la mujer como el hombre tiene de su pareja   no pueden  distinguirse en 
su totalidad debido a que el enamoramiento causa que  las personas  todo lobean  muy bien pero 
poco a poco con el tiempo  se  nota  las características de cada uno  de esta manera  la pareja se 
siente decepcionado e intranquilo. 
5) Pelea por el poder: las dos personas tratan de imponer sus estilos ante la otra e incluso 
intentan transformarlas de acuerdo a sus propios intereses y conceptos de la pareja 
perfecta.  
 
La pelea por el poder es una fase en todas las relaciones de pareja ya que   empiezan a cada uno a 
obligar a la otra persona a vivir de acuerdo a su manera  de pensar  y cómo vivió con su familia  
buscando satisfacer sus inquietudes   dejando como consecuencia la decepción. 
 
6) El difícil séptimo año: en este momento, es frecuente que la relación de pareja sea puesta a 
prueba. Es muy probable que una de las dos personas se sienta un poco restringida, 




una de las dos personas percibe que los sentimientos de su pareja hacia él/ella han 
cambiado o disminuido. Las parejas deben superar esta etapa de duda si consideran que 
mantener la relación es muy importante o si aún consideran que esa persona es la elegida. 
Y si tienen hijos, deben superarlo con su ayuda. 
 
En esta etapa  los dos sienten que ha  disminuido el amor  y se sienten  preocupados  lo 
importante es que la pareja  supere estos sentimientos  de dudas  y  valore  a lo que ha 
vivido  y los dos ponga de parte para salir adelante aún más si tiene hijos que son lasos que 
los une por siempre. 
 
7) Reconciliación: superando el escollo de los siete años, las dos personas se encuentran de 
nuevo la una a la otra y vuelven a ver en la otra persona aquello que al principio de la 
relación les hizo enamorarse. Se es un poco más consciente de que la relación de pareja no 
necesariamente debe llenar todas y cada una de las expectativas que la otra persona tiene 
de él/ella. 
 
La  reconciliación es una  fase en donde  cada uno  conoce sus debilidades y fortalezas  y empieza a  
valorar  el amor de su pareja como fue al principio, a pesar  de  muchas expectativas que no son  
saciadas en su totalidad ya sea por la mujer o el hombre  pues el amor ayuda a  entender a  su 
pareja y formar un relación  resistente a los problemas  
  
8) Aceptación: las personas aceptan a sus parejas tal y como son. Estar cerca de la otra 
persona pero también darle independencia son parte de una buena relación. El tiempo que 
comparten juntos se disfruta al máximo, pero también se debe aceptar la necesidad del otro 
de tener cierta libertad y espacio. 
 
Después de todas las fases anteriormente mencionadas se llega a la aceptación  de la pareja  tal 
como es, dejándola ser si misma o si mismo  y además respetando su espacio ya que la mujer como 
el hombre necesitan su tiempo y espacio para desenvolverse  en su vida diaria.  
  
El modelo de muestra que la crisis y los problemas son una parte normal de toda relación de pareja. 
La fase de enamoramiento no dura eternamente y así como las personas cambian, evoluciona 
también la relación. Si las dos personas en una relación están dispuestas a trabajar y a superar las 
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ANEXO 1: Encuesta dirigida a los padres y madres de familia del Comunidad Araque. 
 
INSTRUCCIONES: 
Por favor lea detenidamente las preguntas, conteste seleccionando con una (x) la respuesta que 
considere  adecuada y escribiendo su criterio personal de acuerdo al tipo de pregunta. 
1.- ¿En algún momento su pareja le impide mantener una relación permanente con su familia? 
   (   ) Siempre   
   (   ) Casi siempre  
   (   ) A veces   
   (   ) Nunca    
 




3.- ¿Ha sido  víctima de violencia física, sexual y psicológica? 
   (   ) Siempre   
   (   ) Casi siempre  
   (   ) A veces   
   (   ) Nunca    
 
 
4.- ¿En su familia hay  personas que han sufrido algún tipo de agresión física, sexual, psicológica u 
otros?  
   (   ) Hijos  
   (   ) Hijas  
   (   ) Madre 
   (   ) Padre 
   (   ) Abuela 
   (   ) Abuelo 
   (   ) Tías 









5.- ¿Usted está de acuerdo que la educación es necesaria para tener una mejor calidad de vida? 
   (   ) Si 
   (   ) No 
 
6.- ¿Las decisiones más importantes de la familia quien las toma? 
   (   ) Solo el padre 
   (   ) Solo la madre 
   (   ) El padre y la madre 
   (   ) El padre y los hijos mayores 
   (   ) El padre y los hijos 




7.- ¿En el Barrio usted ha sido testiga de algún tipo de violencia física,  psicológica, sexual? 






8.- ¿Las relaciones sexuales de pareja se dan por mutuo consentimiento? 
   (   ) Siempre   
   (   ) Casi siempre  
   (   ) A veces   
   (   ) Nunca    
 
9.- ¿Usted ha sentido miedo en alguna ocasión de su esposo? 
   (   ) Siempre   
   (   ) Casi siempre  




   (   ) Nunca    
 
10.- ¿Cuándo  tienen disgustos han llegado a los gritos o empujones? 
   (   ) Siempre   
   (   ) Casi siempre  
   (   ) A veces   
   (   ) Nunca    
 
11.- ¿Cuándo tiene que salir sola usted pide permiso a su pareja? 
   (   ) Siempre   
   (   ) Casi siempre  
   (   ) A veces   
   (   ) Nunca    
 
12.- ¿En el hogar su pareja a quien tiene mayor preferencia en la preparación de la comida? 
   (   ) Esposa 
   (   ) Hijas 
   (   ) Hijos  
 
13.- ¿En su casa, su pareja valora las tareas domésticas? 
   (   ) Siempre   
   (   ) Casi siempre  
   (   ) A veces   
   (   ) Nunca    
 
14.- ¿Quién realiza las tareas domésticas del hogar? 
 
     (   ) Solo el padre  
     (   ) Solo la madre 
     (   ) Solo las hijas 
     (   ) Solo los hijos 
    (   ) La madre y las hijas 
    (   ) Madre, padre e hijos/as 
 
 





ANEXO 2: Guía de la Entrevista realizada a  las autoridades del Comunidad Araque. 
Entrevistado; Luis Catucuamba miembro de la organización Indígena de la comunidad de  
Araque. 
1.- ¿Usted como miembro de la organización Indígena de Araque conoce de algún proyecto o 
actividad  que  el gobierno esté  realizando  en  la parroquia de San Pablo de Lago   para  disminuir 
la violencia física, sexual y psicológica de la mujer. 
 
2.- ¿De acuerdo  a su experiencia   vivida en la parroquia  San Pablo de Lago usted ha sido testigo 
de algún tipo de violencia física, sexual y psicológica hacia la mujer? 
 
3.- ¿Qué piensa sobre las normas establecidas por la iglesia sobre el papel de las mujeres?   
Promueve  la igualdad entre hombres y mujeres 
Las normas  de la iglesia son buenas porque enseñan a  que vivamos bien y nos dan muchos 
consejos. 
 
4.- ¿Usted cree que existe  violencia  física, sexual y psicológica hacia la mujer en el Barrio 
Araque? 
 
5.- ¿Usted  cree  que se debe  educar a las parejas de Barrio Araque  en  igualdad de género para 
promover  una mejor relación y convivencia en el hogar? 
 
6.- ¿Cuáles cree usted que son las causas para que exista  el maltrato físico, sexual y psicológico 
hacia la mujer  en el Barrio Araque? 
 
7.- ¿Cuáles  cree usted  que son las consecuencias  que deja el maltrato físico, sexual y psicológico  
en  la mujer del Barrio Araque?       
 
8.- ¿Qué haría usted como  miembro de la organización indígena para mejorar las relaciones de 
parejas del barrio Araque. 
 
  9.- ¿Cree que en el Barrio  existe ideas preconcebidas  que se van heredando de generación en 
generación, y esto   aumenta el nivel de maltrato hacia la mujer? 
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